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Realizado en 1993, el Diagnóstico General de la Educación
Peruana identificó las áreas de mayor necesidad y urgencia
para una intervención educativa. Dado este contexto, en
1996 el Ministerio de Educación inicia el Programa de Me-
joramiento de la Calidad de la Educación Peruana, MECEP.
Cofinanciado por el Banco Mundial y dirigido a los alumnos
y profesores de los centros educativos hispanohablantes de
nivel primario, el Programa cuenta, entre sus principales lí-
neas de acción: la modernización curricular, la dotación de
material educativo y mobiliario escolar, la capacitación do-
cente, la modernización de la gestión educativa, la medi-
ción de la calidad educativa, y la construcción y rehabilita-
ción de infraestructura escolar. Al mismo tiempo, el Minis-
terio de Educación da inicio al Plan Nacional de Educación
Bilingüe Intercultural, orientado hacia la población escolar
vernaculohablante.
En el año 1997, con la suscripción de un contrato de
préstamo con el BID, el Programa MECEP se extiende a la
educación inicial para los niños de cinco años. Comienza a
intervenir, asimismo, en la educación secundaria y la forma-
ción profesional técnica. En el primer caso, aborda los as-
pectos de modernización curricular, capacitación docente y
promoción de innovaciones pedagógicas; en el segundo, los
temas relacionados con el diseño del sistema de formación
para el trabajo y el catálogo de títulos profesionales.
A partir del presente año, gracias a un nuevo aporte fi-
nanciero del BID, se iniciará la Primera Fase del Programa
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria.
Entretanto, con el apoyo técnico del Banco Mundial vienen
siendo diseñadas las líneas de intervención para mejorar la
calidad de la educación rural, revalorizar la carrera magis-
terial e incorporar las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación a la educación pública. Sin duda, las con-
clusiones de la Consulta Nacional de Educación, que el Mi-
nisterio de Educación actualmente convoca, perfeccionarán
la ejecución de los programas en marcha y el diseño de nue-
vos y alentadores proyectos.
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Resumen ejecutivo
1. CUESTIONES GENERALES
Este documento se basa en la información proporcionada por el Censo Escolar de 1993 y las
Estadísticas Básicas de 1998. Los datos procedentes de esta última fuente aún no han sido com-
pletamente procesados*, de ahí su carácter preliminar.
El análisis se concentra sólo en los centros educativos (CE) de educación escolarizada de
menores de primaria y secundaria.
Los principales indicadores tomados en cuenta son: total de CE; total de matriculados; pro-
medio de matriculados; total de profesores; total de docentes de aula; total de administrativos;
total de administrativos no profesionales para 1993; total de aulas; total de secciones; total de
matriculados por grado; carga docente (número de matriculados entre el total de profesores), y
el promedio de alumnos por sección.
El análisis se realiza a nivel agregado y también considerando si la gestión del CE está a
cargo del Ministerio de Educación (MED) o si es particular. Asimismo, la información se des-
agrega por áreas urbanas y rurales, y por deciles de nivel de vida. Por último, se incluye una
breve sección sobre el posible efecto de la dinámica del sistema educativo con relación a la
dinámica demográfica como una aproximación a variaciones de la cobertura del sistema. En lo
que a la educación primaria respecta (capítulo I), el acápite 6 presenta la información de los CE
según sus características (unidocente, polidocente multigrado, polidocente completo).
2. RESULTADOS
Sobre la educación primaria se observa:
• En 1993 y 1998 los CE del MED representan el 99,77% de los CE estatales, y el 86,65% y
85,07% del total de CE respectivamente. Por su parte, en los mismos años, los CE particula-
res representan el 83,60% y el 86,62% de los CE no estatales y el 11,00% y 12,76% del
total de CE respectivamente.
• El número de CE se ha incrementado levemente (cerca de 5%), debido sobre todo a la
creación de CE particulares, creación que no se relaciona con el incremento de la matrícu-
la. A diferencia de los CE del MED que se mantienen relativamente estables en número y
vienen consolidando su matrícula, los CE privados han crecido en número muy por encima
del incremento de su matrícula.
* Tómese en cuenta la fecha de elaboración del documento (N. del E.).
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• La matrícula en primer grado ha caído como resultado de la promoción automática. Este
descenso no se presenta en los CE particulares y es más fuerte en las áreas rurales y en los
distritos con más bajo nivel de vida relativo.
• La promoción automática en primer grado ha tenido un importante efecto en la matrícula
de los grados siguientes y, por ende, en la tasa de retención del sistema. Así, se registran
incrementos importantes en la matrícula de cuarto y tercer grado. También se observa que
la matrícula de segundo grado tiende a estabilizarse, lo que, entendemos, debe ser más
fuerte en primero (no es posible verificar esto porque los datos de 1993 y 1998 no son
comparables debido a la existencia de repetición en 1993).
• El personal docente de los CE ha aumentado en proporciones cercanas al incremento de la
matrícula y el aumento relativo de docentes de aula ha sido mayor al incremento en el
número total de profesores. El aumento de los docentes de aula es importante en las zonas
rurales y negativo en las zonas urbanas.
• En los CE del MED ha aumentado el personal administrativo mientras que en los CE particu-
lares ha disminuido. Al respecto, es preciso considerar que la naturaleza de la función ad-
ministrativa es diferente en cada tipo de CE y el hecho de que, en el caso del MED, a pesar
de los cambios, el número de administrativos por CE asciende apenas a 0,43 personas (me-
nos de uno por cada dos CE) en tanto en los CE particulares es más del doble (0,96). El
incremento ha tenido lugar preferentemente en los CE del MED más pequeños, en las áreas
rurales y en los distritos con más bajo nivel de vida relativo.
• El número total de aulas se ha incrementado en las áreas rurales y urbanas del país y grupos
según nivel de vida. El crecimiento del número de aulas en los CE particulares es mayor que
en los del MED e incluso que su incremento de matrícula. El aumento relativo de aulas en
los CE del MED se da con mayor fuerza en las áreas rurales y en los distritos con más bajo
nivel de vida relativo.
• El análisis por nivel de vida y por zonas urbanas y rurales da cuenta de la importancia de la
acción del MED con relación a la provisión de servicios educativos a la población más
pobre del país (medida como participación relativa en número de CE, matrícula, personal
docente y administrativo).
La distribución muestra claramente que los CE del MED son los que proveen más del 90%
de los servicios de primaria escolarizada de menores al 80% de los distritos más pobres del
Perú, y más del 80% al 90% de los distritos más pobres del país. Sólo en el decil superior de
nivel de vida la participación de los CE del MED cae por debajo del 60% (aunque en la
matrícula se mantiene por encima de 70%).
De modo análogo, los CE del MED explican más del 97% de la provisión de servicios de
educación primaria en las áreas rurales del país.
• Aun cuando hacia 1993 la educación primaria alcanzaba a la mayor parte de la población,
es posible observar un incremento de la cobertura estimado a partir de la diferencia entre
los crecimientos de la matrícula de primaria y de cada uno de sus grados y el crecimiento
de la población nacional en las correspondientes edades normativas, de acuerdo a las pro-
yecciones oficiales de población.
Con relación a la educación secundaria se ha observado:
• En 1993 y 1998 los CE del MED representan el 99,07% y 98,07% de los CE estatales, y el
72,52% y 70,30% del total respectivamente. En esos mismos años, los CE particulares re-
presentan el 80,88% y el 82,88% de los CE no estatales y el 21,67% y 24,00% del total de
CE respectivamente.
• El número de CE se ha incrementado en una proporción similar al de la matrícula (16,16%
y 15,55% respectivamente), aunque de manera diferente en los CE del MED y los parti-
culares: mientras que los primeros han crecido en matrícula más que en número, los
segundos han experimentado lo contrario. Tenemos entonces una desproporcionada
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creación de CE particulares frente a una consolidación de la matrícula en los CE del
MED.
• De igual forma, el personal docente de los CE del MED ha crecido en menor proporción a
la matrícula, y específicamente a nivel de docentes de aula. Por su parte, los CE particulares
han crecido muy por encima de su matrícula y sin mostrar una tendencia clara en el incre-
mento de docentes de aula.
• El personal administrativo ha aumentado en los CE del MED y disminuido en los CE particu-
lares. Al respecto, es preciso considerar la naturaleza de la función administrativa en cada
tipo de CE y que, en el caso del MED, el número de administrativos por CE asciende a 2,63
personas y a 2,85 en los CE particulares. El incremento ha tenido lugar preferentemente en
los CE más pequeños, en las áreas rurales y en los distritos con más bajo nivel de vida
relativo.
• También se observa un considerable incremento en el número de aulas, el cual es mayor en
los CE particulares. En lo que al MED se refiere, este incremento es más importante en Lima
y en las zonas urbanas.
• El análisis por nivel de vida y por zonas urbanas y rurales muestra con claridad la importan-
cia de la acción del MED en lo que respecta a la provisión de servicios educativos a la
población más pobre del país (medido como participación relativa en número de CE, matrí-
cula, personal docente y administrativo).
La distribución muestra que los CE del MED proveen más del 90% de los servicios de se-
cundaria escolarizada de menores al 70% de los distritos más pobres del Perú, y más del
80% al 80% de los distritos más pobres del país. Sólo en el decil superior de nivel de vida la
participación de los CE del MED cae por debajo del 80%.
• De modo análogo, los CE del MED explican más del 90% de la provisión de servicios de
educación secundaria en las áreas rurales del país.
• Al comparar los incrementos de la matrícula total y por grados con el crecimiento pobla-
cional proyectado para las edades correspondientes, se percibe un importante crecimien-
to de la cobertura del sistema. Mientras que la población de 12 a 16 años ha crecido en
4,54% entre 1993 y 1998, la matrícula de secundaria lo ha hecho en 15,54% (3,4 veces
más).
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PRESENTACIÓN
El presente estudio fue llevado a cabo entre julio y agosto de 1998*, en el marco del Programa
Especial Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana (MECEP) del Ministerio de Educa-
ción (MED), con el propósito de elaborar una propuesta de tipología de centros educativos (CE) a
nivel nacional. A raíz de él, fue posible identificar importantes niveles de comunalidad entre los
indicadores disponibles. Asimismo, la utilización de información complementaria, correspondiente
al Censo Nacional de Población de 1993, hizo factible percibir una asociación relevante entre el
comportamiento de los indicadores educativos disponibles y las variables relativas al nivel de vida
de la población y grado de urbanización de los distritos donde se ubican los CE.
Sobre esta base se observó que las dimensiones identificables que permitirían la elabora-
ción de una tipología correspondían al tamaño del CE, la dotación de infraestructura/nivel de
urbanización y el nivel de vida de la población en el distrito de referencia.
Con tales conclusiones como punto de partida y considerando la disponibilidad de los re-
sultados preliminares de las Estadísticas Básicas de 1998 (las primeras con información desagre-
gada y recolectada en cada CE), se realizó un análisis descriptivo de la situación de la educa-
ción escolarizada de menores en sus niveles primario y secundario, cuyos primeros resultados
presenta este documento.
Contar con información para dos años ha permitido no sólo realizar un primer análisis de la
dinámica del comportamiento de los CE, sino tener un elemento importante para la identifica-
ción y construcción de series estadísticas temporales.
El primer capítulo de este documento estudia el comportamiento de la educación primaria
y el segundo el de la educación secundaria. En ambos casos se analiza comparativamente la
información general correspondiente a los CE censados en 1993 y a aquéllos que a la fecha
cuentan con datos de las Estadísticas Básicas de 1998.
Según a Unidad de Estadística Educativa, la información preliminar de las últimas Estadísti-
cas Básicas de 1998 cubre aproximadamente un “94% del total, correspondiendo las omisiones
principalmente a CE no estatales”. Así, la omisión en CE estatales se estima en casi 5%, mientras
que en el sector no estatal ascendería a 33%. Cabe mencionar que dos regiones educativas (La
Libertad y Lambayeque) presentan un elevado nivel de omisión (alrededor del 20%).
Por otro lado, se ha identificado un grupo importante de CE con información en ambas
fuentes. En estos casos, se ha realizado un análisis tipo panel que permite controlar el efecto de
la creación o desaparición de CE a lo largo de cinco años.
Asimismo, se ha extraído información de dos estudios del Instituto Nacional de Estadística
en Informática (INEI): el primero sobre estimaciones y proyecciones de la población por años
calendario y edades simples 1970-2025, y el segundo sobre necesidades básicas insatisfechas
* El autor se desempeñaba como consultor en la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de Calidad
Educativa (PLANMED). Actualmente es Jefe (e) de la Unidad de Estadística Educativa, en la misma oficina.
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(NBI). Con base en este último se ha hecho una distribución de los distritos por deciles de NBI
como aproximación a sus respectivos niveles de vida.
Los dos capítulos del documento tienen la siguiente estructura: 1. Cuestiones previas relati-
vas a la información utilizada; 2. Aspectos generales; 3. Evolución de los principales indicado-
res por áreas urbanas y rurales; 4. Evolución de los principales indicadores por deciles de nivel
de vida; 5. Elementos para un análisis de cobertura. El primer capítulo comprende además una
sección cuyo análisis toma en cuenta la característica de los CE, es decir si se trata de centros
unidocentes, polidocentes multigrado o polidocentes completos.
Por último, considerando los resultados de un análisis orientado a la construcción de tipo-
logías y la variabilidad de los indicadores, los CE se estratificaron de acuerdo a su tamaño. Así,
con base en la información de 1998, se han construido los siguientes grupos de CE:
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
CE unidocentes CE polidocentes multigrado CE polidocentes completos
10 No registra matrícula 20 No registra matrícula 30 No registra matrícula
11 De 1 a 10 matriculados 21 De 1 a 30 matriculados 31 De 1 a 30 matriculados
12 De 11 a 20 matriculados 22 De 31 a 50 matriculados 32 De 31 a 100 matriculados
13 De 21 a 30 matriculados 23 De 51 a 100 matriculados 33 De 101 a 200 matriculados
14 De 31 a 50 matriculados 24 De 101 a 200 matriculados 34 De 201 a 300 matriculados
15 Más de 50 matriculados 25 Más de 200 matriculados 35 De 301 a 500 matriculados
36 De 501 a 1000 matriculados
37 De 1001 a 1500 matriculados
38 Más de 1500 matriculados
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
0 No registra matrícula 6 De 501 a 1000 matriculados
1 De 1 a 15 matriculados 7 De 1001 a 1500 matriculados
2 De 16 a 50 matriculados 8 De 1501 a 2000 matriculados
3 De 51 a 100 matriculados 9 De 2001 a 2501 matriculados
4 De 101 a 200 matriculados 10 Más de 2500 matriculados
5 De 201 a 500 matriculados
La finalidad de este documento —cuyo carácter es preliminar— es iniciar el análisis de la
evolución del sistema. La profundización de lo logrado hasta el momento requiere el empleo de
nuevos indicadores y variables de control. Entre estas últimas destacan aquellas que controlen
la información de acuerdo a la fecha de creación de los CE y al número de grados que ofrecen.
No es lo mismo un CE nuevo que sólo ofrece dos grados y está en proceso de consolidación,
que uno antiguo con sólo dos grados y sin posibilidad de crecer.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al señor Freddy Ínjoque por su invalorable co-
laboración en la preparación de las bases de datos (tarea siempre más compleja de lo que se
espera) que contienen la información sobre la que se apoya este informe.
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1 CUESTIONES PREVIAS RELATIVAS
A LA INFORMACIÓN UTILIZADA
El análisis aquí contenido se fundamenta en la
información sobre educación primaria escola-
rizada de menores correspondiente al Censo
Escolar de 1993 y las Estadísticas Básicas de
1998. El censo aludido registró información
correspondiente a 29 615 CE de este nivel y
modalidad, mientras que la Estadística cuenta
con información preliminar de 31 252 CE.
Para realizar el análisis se ha trabajado
de dos formas: la primera compara las “foto-
grafías” originadas en cada una de estas fuen-
tes de datos, y la segunda analiza la informa-
ción de ambos años para una muestra que al-
canza a 26 117 CE (88,19% de los censados
en 1993 y 83,57% de los que tienen informa-
ción disponible para 1998).
Los casos no incluidos en esta muestra co-
rresponderían a los CE creados con posterio-
ridad al Censo de 1993, así como aquellos
que luego de dicho censo se fusionaron con
otros o simplemente cerraron. Sin embargo,
aún se requiere confirmar esta información ya
que las omisiones al Censo de 1993, la infor-
mación aún pendiente de 1998 y los proble-
mas de codificación o digitación explicarían
parte de la diferencia.
Con estas consideraciones, las diferencias
en las magnitudes de los indicadores para am-
bos años serán tomadas como aproximacio-
nes a las variaciones reales y no como medi-
das exactas de éstas.
2 ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA DE MENORES
1993-1998
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según gestión
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 29 615 25 660 3 257 31 252 26 586 3 989
Total de matriculados 3 913 601 3 412 340 292 643 4 092 972 3 569 773 332 318
Promedio de matriculados 132,15 132,98 89,85 130,97 134,27 83,31
Total de profesores 145 398 117 325 20 879 158 932 124 552 27 284
Total de docentes de aula 129 791 108 164 15 698 144 358 115 887 22 306
Total de administrativos 13 841 8 091 4 865 16 060 11 457 3 819
Total de administratrivos no profesionales 11 836 7 942 3 176 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 117 002 96 713 15 012 152 353 121 523 24 975
Total de secciones 202 185 178 122 17 332 219 376 190 064 22 633
Matriculados en primer grado 917 485 813 876 65 787 740 210 636 868 70 874
Matriculados en segundo grado 723 551 634 117 54 428 754 569 661 519 60 531
Matriculados en tercer grado 650 476 569 580 46 701 719 264 633 285 54 767
Matriculados en cuarto grado 583 795 506 899 42 968 691 936 605 999 53 331
Matriculados en quinto grado 546 613 470 445 41 844 632 146 550 657 49 472
Matriculados en sexto grado 491 681 417 423 40 915 554 847 481 445 43 343
Carga docente (matriculados/docente) 26,92 29,08 14,02 25,75 28,66 12,18
Alumnos por sección 19,36 19,16 16,88 18,66 18,78 14,68
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Cabe destacar lo siguiente sobre la infor-
mación presentada:
• Los CE del MED representan el 99,77%
de los CE estatales en 1993 y en 1998, y
el 86,65% y 85,07% del total respectiva-
mente. Por su parte, los CE particulares
representan el 83,60% y el 86,62% de los
CE no estatales y el 11,00 y 12,76% del
total de CE en 1993 y 1998 respectiva-
mente.
• Se observa un incremento neto1 en el nú-
mero de CE (5,53%) y en la matrícula total
(4,58%). Sin embargo, dicho comporta-
miento es diferenciado según se trate de
CE del MED o particulares. Los primeros
han crecido menos en número y en una
proporción levemente superior en matrí-
cula (3,61% y 4,61% respectivamente),
mientras que los segundos han crecido en
número en una proporción mayor a su in-
cremento de matrícula (22,47% y 13,56%
respectivamente). Así, el promedio de ma-
triculados en los CE del MED se ha mante-
nido casi estable, mientras que en los par-
ticulares ha descendido en un 7,28%.
• Si se observa la matrícula por grados, se
verán incrementos importantes a partir del
tercer grado y una caída en primero. Esta
última obedece a una medida dictada por
el MED en 1995 que dispuso la promo-
ción automática de primero a segundo
grado. La eliminación de la repetición en
primer grado, aunada al cada vez menor
crecimiento de la población en edad de
ingreso al sistema (se estima que la po-
blación de 6 años ha crecido entre 1993
y 1998 en sólo un 0,99% de acuerdo a
las proyecciones del INEI), ha llevado a
una reducción de la matrícula en primer
grado del orden del 19,32%.
Sin embargo, esta caída sólo se presenta
en los CE del MED, lo cual corresponde
con el hecho de haber sido los CE que
concentraban la mayor parte de la repeti-
ción en este grado.
• La evolución del personal docente y ad-
ministrativo también presenta diferencias
importantes según la gestión del CE. Si
bien en ambos casos el número total de
1 La diferencia entre el número de CE para los dos
años indicaría un saldo neto (CE existentes + CE
nuevos - CE cerrados o fusionados), pero es preciso
recordar que se trata de medidas aproximativas de-
bido a las dificultades no controlables de omisión y
codificación.
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 5,53 3,61 22,47
Total de matriculados 4,58 4,61 13,56
Promedio de matriculados -0,89 0,97 -7,28
Total de profesores 9,31 6,16 30,68
Total de docentes de aula 11,22 7,14 42,09
Total de administrativos 16,03 41,60 -21,50
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 30,21 25,65 66,37
Total de secciones 8,50 6,70 30,59
Matriculados en primer grado -19,32 -21,75 7,73
Matriculados en segundo grado 4,29 4,32 11,21
Matriculados en tercer grado 10,58 11,18 17,27
Matriculados en cuarto grado 18,52 19,55 24,12
Matriculados en quinto grado 15,65 17,05 18,23
Matriculados en sexto grado 12,85 15,34 5,93
Carga docente (matriculados/docente) -4,32 -1,46 -13,10
Alumnos por sección -3,61 -1,96 -13,04
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profesores ha aumentado menos que el
de docentes de aula pero más que la ma-
trícula, estas diferencias son más fuertes
en los CE particulares.
En lo que respecta al personal adminis-
trativo la evolución es muy diferente. En
los CE del MED éste aumenta en 41,60%
y en los CE particulares se observa una
caída de más del 20%. Con estos cam-
bios, en los CE del MED el número total
de administrativos por CE pasa de 0,32 a
0,43 personas (menos de un administrati-
vo por cada dos CE), y de 1,49 a 0,96 en
los CE particulares.
En el año 1993 el 98,16% del personal ad-
ministrativo de los CE del MED no era pro-
fesional, proporción que sólo ascendía a
65,28%2  en el caso de los CE particulares.
• Los cambios en la matrícula y en el nú-
mero total de profesores han conducido
a una reducción general de la carga do-
cente, la misma que es leve en el caso de
los CE del MED —se mantiene alrededor
de 29 alumnos por profesor— y mayor en
el caso de los CE particulares —de 14 a
12 alumnos por docente—.
• Se observa un incremento general del 30%
en el número de aulas, sustancialmente
mayor en el caso de los CE particulares.
• El número de secciones se ha incrementa-
do en los CE del MED en una proporción
similar al incremento de CE y de matrícu-
la, mientras que en los CE particulares di-
cho incremento supera a estos últimos.
• Los CE del MED permanecen estables o
tienden a consolidarse, con incrementos
similares en su número, total de matricu-
lados, número de docentes y número de
secciones, e incrementos mayores en el
número de aulas.
Por su parte, los CE particulares han aumen-
tado en número, infraestructura y seccio-
nes en una proporción muy superior a su
incremento de matrícula, lo cual indicaría
que nos encontramos ante cada vez más
CE particulares pequeños en matrícula.
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Lima y Callao
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 3 139 937 2 046 3 532 944 2 423
Total de matriculados 823 962 569 140 181 781 889 155 614 263 201 686
Promedio de matriculados 262,49 607,41 88,85 251,74 650,70 83,24
Total de profesores 35 587 18 857 14 022 39 526 19 219 17 407
Total de docentes de aula 28 672 16 369 10 247 33 785 17 299 14 077
Total de administrativos 6 979 2 758 3 680 6 110 3 031 2 613
Total de administrativos no profesionales 5 433 2 675 2 353 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 22 822 11 399 9 704 33 161 14 460 16 575
Total de secciones 29 425 16 471 10 920 33 616 17 541 13 880
Matriculados en primer grado 159 832 107 195 40 568 156 249 101 501 42 857
Matriculados en segundo grado 137 479 92 070 33 505 150 381 101 656 36 768
Matriculados en tercer grado 132 578 91 673 29 072 139 285 93 930 33 455
Matriculados en cuarto grado 131 260 92 022 26 981 153 742 108 690 32 296
Matriculados en quinto grado 133 642 94 982 26 011 150 672 107 989 29 979
Matriculados en sexto grado 129 171 91 198 25 644 138 826 100 497 26 331
Carga docente (matriculados/docente) 23,15 30,18 12,96 22,50 31,96 11,59
Alumnos por sección 28,00 34,55 16,65 26,45 35,02 14,53
2 Es importante señalar que el número y el tipo de
trabajadores administrativos que requiere un CE
del MED difieren de los que precisa el sector priva-
do. La conservación de los bienes y enseres de los
CE demanda personal profesional y en el caso del
MED esta labor es realizada por los organismos
intermedios del sector. Por ejemplo, un CE del
MED no tiene necesidad de asumir la contabilidad
general o la elaboración de planillas y el pago de
tributos, mientras que un CE privado sí.
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Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Resto del país
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 26 476 24 723 1 211 27 720 25 642 1 566
Total de matriculados 3 089 639 2 843 200 110 862 3 203 817 2 955 510 130 632
Promedio de matriculados 116,70 115,00 91,55 115,58 115,26 83,42
Total de profesores 116 726 100 956 10 632 119 406 105 333 9 877
Total de docentes de aula 94 204 89 307 1 676 110 573 98 588 8 229
Total de administrativos 6 862 5 333 1 185 9 950 8 426 1 206
Total de administrativos no profesionales 6 403 5 267 823 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 94 180 85 314 5 308 119 192 107 063 8 400
Total de secciones 172 760 161 651 6 412 185 760 172 523 8 753
Matriculados en primer grado 757 653 706 681 25 219 583 961 535 367 28 017
Matriculados en segundo grado 586 072 542 047 20 923 604 188 559 863 23 763
Matriculados en tercer grado 517 898 477 907 17 629 579 979 539 355 21 312
Matriculados en cuarto grado 452 535 414 877 15 987 538 194 497 309 21 035
Matriculados en quinto grado 412 971 375 463 15 833 481 474 442 668 19 493
Matriculados en sexto grado 362 510 326 225 15 271 416 021 380 948 17 012
Carga docente (mattriculados/docente) 26,47 28,16 10,43 26,83 28,06 13,23
Alumnos por sección 17,88 17,59 17,29 17,25 17,13 14,92
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 12,52 0,75 18,43
Total de matriculados 7,91 7,93 10,95
Promedio de matriculados -4,10 7,13 -6,31
Total de profesores 11,07 1,92 24,14
Total de docentes de aula 17,83 5,68 37,38
Total de administrativos -12,45 9,90 -28,99
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 45,30 26,85 70,81
Total de secciones 14,24 6,50 27,11
Matriculados en primer grado -2,24 -5,31 5,64
Matriculados en segundo grado 9,38 10,41 9,74
Matriculados en tercer grado 5,06 2,46 15,08
Matriculados en cuarto grado 17,13 18,11 19,70
Matriculados en quinto grado 12,74 13,69 15,26
Matriculados en sexto grado 7,47 10,20 2,68
Carga docente (matriculados/docente) -2,84 5,90 -10,63
Alumnos por sección -5,54 1,34 -12,71
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Los comportamientos anteriormente ob-
servados en el plano nacional presentan dife-
rencias si separamos a la ciudad de Lima (pro-
vincia de Lima y Callao) del resto del país.
Veamos:
• El incremento relativo en el número total
de CE es mayor en Lima, donde, sin embar-
go, el número de CE del MED se mantiene
casi estable. Es decir, el incremento se ex-
plica básicamente por la acción privada.
En el interior del país el incremento relati-
vo también se da por parte de los CE priva-
dos. No obstante, este incremento relativo
debe verse con relación a la magnitud ab-
soluta de CE. Así, los CE del MED se incre-
mentan en 919 y los particulares en 355.
Por su parte, los incrementos relativos de
matrícula en los CE del MED son mayo-
res en Lima, mientras que en los CE parti-
culares son mayores en provincias.
Estos cambios en el número de CE y de
matriculados muestran que: (i) el número
de matriculados por CE se ha mantenido
estable en los CE del MED fuera de Lima,
(ii) ha crecido en los CE del MED de Lima
y (iii) ha caído en los particulares a nivel
nacional.
• Si se observa la matrícula por grados la
diferencia a nivel de primer grado es no-
toria, especialmente fuera de Lima. Mien-
tras que en Lima la caída es más leve, en
los CE del MED fuera de Lima se observa
una caída importante de primer grado
como producto de la promoción automá-
tica. Los CE particulares no experimen-
tan dicho descenso.
• La evolución del personal docente y ad-
ministrativo muestra diferencias muy rele-
vantes. El número total de profesores en
los CE del MED crece levemente en Lima
y un poco más en el resto del país. Estos
incrementos siempre se encuentran por
debajo del crecimiento del número de do-
centes de aula, el cual también es mayor
fuera de Lima. Por su parte, el número to-
tal de profesores en los CE particulares cre-
ce en Lima por encima del incremento en
el número de planteles y de matrícula,
mientras que disminuye en el resto del país.
Asimismo, el número de docentes de aula
crece por encima del incremento de pro-
fesores y es, en términos relativos, particu-
larmente alto fuera de Lima, donde pasa
de 1676 a 8229 personas.
Por su parte, el personal administrativo de
los CE del MED ha crecido más que el nú-
mero de docentes, especialmente fuera de
Lima. (Recuérdese que estamos hablando
de cifras absolutas que representan menos
de un administrativo por cada dos CE.) En
el caso de los CE particulares, se observa
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 4,70 3,72 29,31
Total de matriculados 3,70 3,95 17,83
Promedio de matriculados -0,96 0,22 -8,88
Total de profesores 2,30 4,34 -7,10
Total de docentes de aula 17,38 10,39 390,99
Total de administrativos 45,00 58,00 1,77
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 26,56 25,49 58,25
Total de secciones 7,52 6,73 36,51
Matriculados en primer grado -22,93 -24,24 11,09
Matriculados en segundo grado 3,09 3,29 13,57
Matriculados en tercer grado 11,99 12,86 20,89
Matriculados en cuarto grado 18,93 19,87 31,58
Matriculados en quinto grado 16,59 17,90 23,12
Matriculados en sexto grado 14,76 16,77 11,40
Carga docente (matriculados/docente) 1,37 -0,37 26,84
Alumnos por sección -3,56 -2,60 -13,68
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un incremento leve fuera de Lima y, en
dicha ciudad, una caída mayor al 25%.
• Los cambios en la matrícula y en el nú-
mero total de profesores han conducido
a un descenso de la carga de alumnos por
docente en los CE particulares de Lima y
en los CE del MED de provincias, aunque
en este último caso el descenso es insig-
nificante (de 28,16 a 28,06 alumnos por
profesor). En los CE particulares de pro-
vincias la carga aumenta de manera im-
portante, mientras que en los CE del MED
de Lima el aumento es leve.
• Los cambios descritos han ido acompa-
ñados por un considerable incremento de
la infraestructura en Lima y en provincias.
En los CE del MED el incremento en el
número de aulas supera el 25% a nivel
nacional. En los CE particulares dicho in-
cremento es superior: en Lima alcanzó el
70,81% y el 58,25% en provincias.
• En los CE del MED el número de alumnos
por sección experimentó un leve aumento
en Lima y una ligera caída en el resto del
país, manteniéndose prácticamente estable.
Los CE particulares registraron una caída de
más del 10% en Lima y en provincias.
En términos absolutos estos cambios sig-
nifican que los CE del MED y particulares
tienen un número de alumnos por sección
prácticamente equivalente fuera de Lima
(17,13 y 14,92 respectivamente) y muy
distinto en esta ciudad (35,02 y 14,53 res-
pectivamente).
• Es importante considerar la diferente impor-
tancia relativa de los CE del MED en Lima
y Callao frente a su participación a nivel
nacional. Obsérvese el siguiente cuadro:
Lima y Callao 1993 Resto del país 1993
Total MED % MED Total MED % MED
Número de CE 3 139 937 29,85 26 476 24 723 93,38
Total de matriculados 823 962 569 140 69,07 3 089 639 2 843 200 92,02
Total de profesores 28 672 16 369 57,09 116 726 100 956 86,49
Total de docentes de aula 35 587 18 857 52,99 94 204 89 307 94,80
Total de administrativos 6 979 2 758 39,52 6 862 5 333 77,72
Total de administrativos no profesores 5 433 2 675 49,24 6 403 5 267 82,26
Total de aulas 22 822 11 399 49,95 94 180 85 314 90,59
Total de secciones 29 425 16 471 55,98 172 760 161 651 93,57
Matriculados en primer grado 159 832 107 195 67,07 757 653 706 681 93,27
Matriculados en segundo grado 137 479 92 070 66,97 586 072 542 047 92,49
Matriculados en tercer grado 132 578 91 673 69,15 517 898 477 907 92,28
Matriculados en cuarto grado 131 260 92 022 70,11 452 535 414 877 91,68
Matriculados en quinto grado 133 642 94 982 71,07 412 971 375 463 90,92
Matriculados en sexto grado 129 171 91 198 70,60 362 510 326 225 89,99
Lima y Callao 1998 Resto del país 1998
Total MED % MED Total MED % MED
Número de CE 3 532 944 26,73 27 720 25 642 92,50
Total de matriculados 889 155 614 263 69,08 3 203 817 2 955 510 92,25
Total de profesores 39 526 19 219 48,62 119 406 105 333 88,21
Total de docentes de aula 33 785 17 299 51,20 110 573 98 588 89,16
Total de administrativos 6 110 3 031 49,61 9 950 8 426 84,68
Total de aulas 33 161 14 460 43,61 119 192 107 063 89,82
Total de secciones 33 616 17 541 52,18 185 760 172 523 92,87
Matriculados en primer grado 156 249 101 501 64,96 583 961 535 367 91,68
Matriculados en segundo grado 150 381 101 656 67,60 604 188 559 863 92,66
Matriculados en tercer grado 139 285 93 930 67,44 579 979 539 355 93,00
Matriculados en cuarto grado 153 742 108 690 70,70 538 194 497 309 92,40
Matriculados en quinto grado 150 672 107 989 71,67 481 474 442 668 91,94
Matriculados en sexto grado 138 826 100 497 72,39 416 021 380 948 91,57
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La participación del MED en la educación
primaria fuera de Lima y Callao es predomi-
nante y en casi todos los indicadores supera
el 90%. Las excepciones son los valores refe-
ridos a personal y aulas que se acercan al 90%.
Aun cuando en Lima los CE del MED son
sólo un cuarto del total, su participación en
la matrícula se ha mantenido en casi 70%.
Hemos mostrado los datos del 1993 y
1998 porque estos últimos presentan ciertas
omisiones que podrían llevar a una mayor pre-
sencia de CE no gestionados por el MED. Sin
embargo, no resulta fácil pensar que una vez
corregidas las omisiones se presente un com-
portamiento demasiado diferente pues ello
equivaldría a afirmar una transformación poco
probable en un lapso de cinco años.
3 EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES POR
ÁREAS URBANAS Y RURALES
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según áreas
1993 1998 Variación %
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural
Número de CE 29 615 7 825 21 790 31 252 8 539 22 713 9,12 4,24
Total de matriculados 3 913 601 2 349 389 1 564 212 4 092 972 2 456 120 1 636 852 4,54 4,64
Promedio de matriculados 132,15 300,24 71,79 130,97 287,64 72,07 -4,20 0,39
Total de profesores 145 398 74 950 56 460 158 932 98 084 60 848 30,87 10,95
Total de docentes de aula 129 791 88 938 54 841 144 358 86 419 57 939 -2,83 2,62
Total de administrativos 13 841 11 872 1 969 16 060 12 817 3 243 7,96 64,70
Total de administrativos no profesionales 11 836 9 937 1 899 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 117 002 60 335 56 667 152 353 79 340 73 013 31,50 28,85
Total de secciones 202 185 78 042 124 143 219 376 87 376 132 000 11,96 6,33
Matriculados en primer grado 917 485 473 240 444 245 740 210 420 096 320 114 -11,23 -27,94
Matriculados en segundo grado 723 551 406 005 317 546 754 569 425 213 329 356 4,73 3,72
Matriculados en tercer grado 650 476 383 967 266 509 719 264 400 274 318 990 4,25 19,69
Matriculados en cuarto grado 583 795 370 595 213 200 691 936 424 345 267 591 14,50 25,51
Matriculados en quinto grado 546 613 368 118 178 495 632 146 411 700 220 446 11,84 23,50
Matriculados en sexto grado 491 681 347 464 144 217 554 847 374 492 180 355 7,78 25,06
Carga docente (matriculados/docente) 26,92 31,35 27,70 25,75 25,04 26,90 -20,11 -2,90
Alumnos por sección 19,36 30,10 12,60 18,66 28,11 12,40 -6,62 -1,58
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según áreas. CE del MED
1993 1998 Variación %
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural
Número de CE 25 660 4 255 21 405 26 586 4 256 22 330 0,02 4,32
Total de matriculados 3 412 340 1 878 379 1 533 961 3 569 773 1 959 837 1 609 936 4,34 4,95
Promedio de matriculados 132,98 441,45 71,66 134,27 460,49 72,10 4,31 0,61
Total de profesores 117 325 54 504 55 131 124 552 64 934 59 618 19,14 11,10
Total de docentes de aula 108 164 62 194 53 660 115 887 59 091 56 796 -4,99 3,02
Total de administrativos 8 091 6 229 1 862 11 457 8 301 3 156 33,26 69,50
Total de administrativos no profesionales 7 942 6 128 1 814 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 96 713 41 266 55 447 121 523 49 892 71 631 20,90 29,19
Total de secciones 178 122 56 119 122 003 190 064 60 306 129 758 7,46 6,36
Matriculados en primer grado 813 876 376 987 436 889 636 868 322 344 314 524 -14,49 -28,01
Matriculados en segundo grado 634 117 322 196 311 921 661 519 337 147 324 372 4,64 3,99
Matriculados en tercer grado 569 580 307 958 261 622 633 285 318 936 314 349 3,56 20,15
Matriculados en cuarto grado 506 899 298 215 208 684 605 999 342 813 263 186 14,95 26,12
Matriculados en quinto grado 470 445 296 160 174 285 550 657 334 048 216 609 12,79 24,28
Matriculados en sexto grado 417 423 276 863 140 560 481 445 304 549 176 896 10,00 25,85
Carga docente (matriculados/docente) 29,08 34,46 27,82 28,66 30,18 27,00 -12,42 -2,95
Alumnos por sección 19,16 33,47 12,57 18,78 32,50 12,41 -2,91 -1,32
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• Los CE del MED han experimentado un
crecimiento y consolidación fundamen-
talmente en el área rural. Si bien las ma-
trículas totales se han comportado de
modo similar, el incremento relativo en
el número de CE, de aulas y de personal
ha sido mayor en las áreas rurales.
• En general se observa un mayor incremen-
to de CE en las áreas urbanas. Éste es re-
sultado de la acción privada pues los CE
del MED se mantienen prácticamente
iguales en número.
• Los incrementos globales de matrícula se
han dado en proporciones similares en
ambas áreas. Sin embargo, se observan
comportamientos diferenciados en la ma-
trícula por grados: la matrícula de prime-
ro presenta descensos superiores en las
áreas rurales, donde las tasas de repeti-
ción eran mayores y, por ende, la promo-
ción automática ha tenido un impacto
más importante. Esto se verifica en el efec-
to tipo “ola” que tal medida ha produci-
do en la matrícula de los grados siguien-
tes, el cual es más marcado en las áreas
rurales.
• Las variaciones en el número total de
profesores son mayores en el área ur-
bana (30,87% contra 10,95% en el área
rural), especialmente en los CE no ges-
tionados por el MED; en éstos el creci-
miento llega a 19,14%. Por su parte, el
número de docentes de aula aumenta
en las áreas rurales y cae en las áreas
urbanas, en particular en los CE del
MED.
• El personal administrativo se incrementa
en las áreas urbanas y rurales. Este creci-
miento se da a nivel de los CE del MED
ya que, como hemos visto, en los CE par-
ticulares este indicador desciende.
• Los cambios en la matrícula total y el nú-
mero total de profesores han conducido
a una reducción general de la carga, la
cual es leve en las áreas rurales (básica-
mente en los CE del MED). La caída en el
área urbana es mayor en los CE no ges-
tionados por el MED.
• La infraestructura escolar observada a
partir de las variaciones en el número de
aulas presenta un incremento en las áreas
urbanas y rurales. En los CE del MED el
incremento es mayor en las últimas.
Con base en la información presentada
podemos señalar lo siguiente:
• La participación de los CE del MED en el
área rural es casi exclusiva, como lo mues-
tra el siguiente cuadro:
Número de CE 98,31
Total de matriculados 98,36
Total de profesores 97,98
Total de docentes de aula 98,03
Total de administrativos 97,32
Total de aulas 98,11
Matriculados en primer grado 98,25
Matriculados en segundo grado 98,49
Matriculados en tercer grado 98,55
Matriculados en cuarto grado 98,35
Matriculados en quinto grado 98,26
Matriculados en sexto grado 98,08
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Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según deciles de nivel de vida3
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 1 703 2 344 2 707 3 023 3 294 2 712 2 822 2 511 2 832 5 667
Total de matriculados 112 977 164 446 206 460 235 400 276 574 237 193 295 056 309 980 509 296 1 566 219
Promedio de matriculados 66,34 70, 16 76, 27 77, 87 83,96 87,46 104, 56 123, 45 179, 84 276, 38
Total de profesores 4 063 5 741 7 253 8 029 9 578 8 375 10 860 11 381 18 694 61 424
Total de docentes de aula 3 989 5 609 7 054 7 798 9 181 8 038 10 184 10 495 16 543 50 900
Total de administrativos 137 177 238 281 392 335 664 764 1 545 9 308
Total de administrativos no profesionales 132 169 234 255 384 331 657 749 1 425 7 500
Total de aulas 4 291 5 927 7 295 8 085 9 183 8 076 9 797 9 825 13 747 40 776
Total de secciones 9 000 13 027 15 664 17 363 19 719 16 352 17 991 16 845 22 301 53 923
Matriculados en primer grado 35 160 49 669 59 426 67 946 74 992 63 646 73 650 73 895 112 472 306 629
Matriculados en segundo grado 23 284 33 598 41 997 48 176 55 729 47 615 57 613 57 959 93 357 264 223
Matriculados en tercer grado 19 075 27 503 34 761 40 065 47 772 40 237 49 979 52 073 85 080 253 931
Matriculados en cuarto grado 15 023 22 138 27 853 31 686 38 293 33 076 42 722 46 135 77 652 249 217
Matriculados en quinto grado 11 600 17 709 23 504 26 377 32 987 28 648 38 452 42 424 73 869 251 043
Matriculados en sexto grado 8 835 13 829 18 919 21 150 26 801 23 971 32 640 37 494 66 866 241 176
Carga docente 27,81 28,64 28,47 29,32 28,88 28,32 27,17 27,24 27,24 25,50
Alumnos por sección 12,55 12,62 13,18 13,56 14,03 14,51 16,40 18,40 22,84 29,05
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 1 802 2 440 2 901 3 219 3 401 2 865 2 776 2 585 3 011 6 249
Total de matriculados 123 587 175 186 222 318 253 958 290 426 250 517 292 348 313 644 548 476 1 622 401
Promedio de matriculados 68, 58 71, 80 76, 63 78, 89 85,39 87,44 105, 31 121, 33 182, 16 259, 63
Total de profesores 4 381 6 182 7 884 8 825 10 463 9 034 11 309 11 980 21 033 67 837
Total de docentes de aula 4 228 5 896 7 597 8 291 9 832 8 659 10 667 11 287 19 051 58 847
Total de administrativos 328 328 411 548 585 555 978 1 058 2 188 9 081
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 5 550 7 777 9 368 10 626 11 691 10 296 11 910 12 277 17 812 55 041
Total de secciones 9 706 13 822 17 087 19 010 20 592 17 678 18 497 17 906 24 779 60 281
Matriculados en primer grado 23 768 33 926 42 747 50 502 55 284 47 104 53 047 56 070 97 471 280 262
Matriculados en segundo grado 25 275 36 060 45 279 51 482 57 155 48 773 55 948 57 950 99 327 277 306
Matriculados en tercer grado 25 200 35 359 44 536 50 200 56 065 47 237 52 622 55 861 93 163 258 998
Matriculados en cuarto grado 20 508 28 728 36 119 40 980 47 988 41 369 49 343 53 406 93 629 279 853
Matriculados en quinto grado 15 879 23 115 29 781 33 787 40 835 35 504 43 879 47 843 87 742 273 760
Matriculados en sexto grado 12 957 17 998 23 856 27 007 33 099 30 530 37 509 42 514 77 144 252 222
Carga docente 28,21 28,34 28,20 28,78 27,76 27,73 25,85 26,18 26,08 23,92
Alumnos por sección 12,73 12,67 13,01 13,36 14,10 14,17 15,81 17,52 22,13 26,91
3 Los deciles de nivel de vida se han construido con
base en la información del estudio del INEI sobre NBI
realizado a partir de los datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1993. Se utilizó el indicador
“porcentaje de la población distrital con necesidades
4 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES POR
DECILES DE NIVEL DE VIDA
básicas insatisfechas” y se imputó a cada CE el valor
del distrito en el que se encuentra ubicado. Cada
decil, por definición, corresponde a alrededor de 180
distritos. El decil uno corresponde al de menor nivel
de vida y el 10 al de mayor nivel de vida.
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Variaciones porcentuales 1998-1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 5,81 4,10 7,17 6,48 3,25 5,64 -1,63 2,95 6,32 10,27
Total de matriculados 9,39 6,53 7,68 7,88 5,01 5,62 -0,92 1,18 7,69 3,59
Promedio de matriculados 3,38 2,34 0,48 1,31 1,70 -0,02 0,72 -1,71 1,29 -6,06
Total de profesores 7,83 7,68 8,70 9,91 9,24 7,87 4,13 5,26 12,51 10,44
Total de docentes de aula 5,99 5,12 7,70 6,32 7,09 7,73 4,74 7,55 15,16 15,61
Total de administrativos 139,42 85,31 72,69 95,02 49,23 65,67 47,29 38,48 41,62 -2,44
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 29,34 31,21 28,42 31,43 27,31 27,49 21,57 24,96 29,57 34,98
Total de secciones 7,84 6,10 9,08 9,49 4,43 8,11 2,81 6,30 11,11 11,79
Matriculados en primer grado -32,40 -31,70 -28,07 -25,67 -26,28 -25,99 -27,97 -24,12 -13,34 -8,60
Matriculados en segundo grado 8,55 7,33 7,81 6,86 2,56 2,43 -2,89 -0,02 6,39 4,95
Matriculados en tercer grado 32,11 28,56 28,12 25,30 17,36 17,40 5,29 7,27 9,50 2,00
Matriculados en cuarto grado 36,51 29,77 29,68 29,33 25,32 25,07 15,50 15,76 20,58 12,29
Matriculados en quinto grado 36,89 30,53 26,71 28,09 23,79 23,93 14,11 12,77 18,78 9,05
Matriculados en sexto grado 46,66 30,15 26,10 27,69 23,50 27,36 14,92 13,39 15,37 4,58
Carga docente 1,45 -1,07 -0,94 -1,85 -3,87 -2,09 -4,85 -3,88 -4,28 -6,21
Alumnos por sección 1,43 0,40 -1,29 -1,46 0,56 -2,30 -3,63 -4,81 -3,08 -7,34
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según deciles de nivel de vida. CE del MED
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 1 696 2 333 2 678 2 991 3 228 2 640 2 734 2 350 2 403 2 607
Total de matriculados 112 743 163 109 204 425 233 747 271 297 230 905 287 909 288 681 453 656 1 165 868
Promedio de matriculados 66,48 69,91 76,33 78,15 84,04 87,46 105,31 122,84 188,79 447,21
Total de profesores 4 053 5 700 7 164 7 965 9 362 8 117 10 542 10 444 15 865 38 113
Total de docentes de aula 3 979 5 568 6 974 7 734 8 973 7 804 9 892 9 672 14 210 33 358
Total de administrativos 137 176 227 273 383 320 629 680 1 125 4 141
Total de administrativos no profesionales 132 168 225 249 375 318 628 676 1 121 4 050
Total de aulas 4 281 5 883 7 212 8 015 8 962 7 839 9 506 9 078 11 575 24 362
Total de secciones 8 969 12 952 15 504 17 206 19 348 15 960 17 510 15 810 19 601 35 262
Matriculados en primer grado 35 057 49 343 58 871 67 429 73 633 62 166 71 818 69 522 100 815 225 222
Matriculados en segundo grado 23 240 33 373 41 599 47 799 54 772 46 409 56 176 54 218 83 145 193 386
Matriculados en tercer grado 19 050 27 264 34 454 39 823 46 901 39 159 48 807 48 538 75 979 189 605
Matriculados en cuarto grado 14 995 21 944 27 569 31 500 37 503 32 194 41 678 42 817 69 226 187 473
Matriculados en quinto grado 11 583 17 531 23 254 26 206 32 324 27 805 37 524 39 044 65 531 189 643
Matriculados en sexto grado 8 818 13 654 18 678 20 990 26 164 23 172 31 906 34 542 58 960 180 539
Carga docente 27,82 28,62 28,54 29,35 28,98 28,45 27,31 27,64 28,59 30,59
Alumnos por sección 12,57 12,59 13,19 13,59 14,02 14,47 16,44 18,26 23,14 33,06
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 1 796 2 420 2 863 3 181 3 336 2 785 2 698 2 437 2 474 2 593
Total de matriculados 123 291 174 605 220 736 252 213 284 863 244 295 286 679 298 006 485 920 1 199 054
Promedio de matriculados 68,65 72,15 77,10 79,29 85,39 87,72 106,26 122,28 196,41 462,42
Total de profesores 4 371 6 159 7 819 8 739 10 226 8 759 11 003 11 156 17 334 38 982
Total de docentes de aula 4 218 5 873 7 533 8 206 9 615 8 401 10 382 10 526 15 841 35 289
Total de administrativos 323 328 406 547 563 526 940 994 1 739 5 091
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 5 535 7 750 9 283 10 508 11 450 9 992 11 594 11 473 14 622 29 311
Total de secciones 9 681 13 728 16 866 18 796 20 201 17 209 18 048 16 979 21 343 37 195
Matriculados en primer grado 23 683 33 737 42 403 50 094 54 145 45 779 51 917 52 868 84 529 197 684
Matriculados en segundo grado 25 173 35 916 44 964 51 160 56 040 47 597 54 901 55 190 88 072 202 492
Matriculados en tercer grado 25 154 35 265 44 264 49 896 55 120 46 061 51 645 53 365 82 968 189 524
Matriculados en cuarto grado 20 481 28 666 35 817 40 709 47 096 40 424 48 397 50 881 83 412 210 103
Matriculados en quinto grado 15 862 23 065 29 587 33 541 40 064 34 627 43 069 45 365 78 286 207 170
Matriculados en sexto grado 12 938 17 956 23 701 26 813 32 398 29 807 36 750 40 337 68 653 192 081
Carga docente 28,21 28,35 28,23 28,86 27,86 27,89 26,05 26,71 28,03 30,76
Alumnos por sección 12,74 12,72 13,09 13,42 14,10 14,20 15,88 17,55 22,77 32,24
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Variaciones porcentuales 1998-1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 5,90 3,73 6,91 6,35 3,35 5,49 -1,32 3,70 2,95 -0,54
Total de matriculados 9,36 7,05 7,98 7,90 5,00 5,80 -0,43 3,23 7,11 2,85
Promedio de matriculados 3,27 3,20 1,00 1,46 1,60 0,29 0,90 -0,46 4,04 3,40
Total de profesores 7,85 8,05 9,14 9,72 9,23 7,91 4,37 6,82 9,26 2,28
Total de docentes de aula 6,01 5,48 8,02 6,10 7,15 7,65 4,95 8,83 11,48 5,79
Total de administrativos 135,77 86,36 78,85 100,37 47,00 64,38 49,44 46,18 54,58 22,94
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 29,29 31,74 28,72 31,10 27,76 27,47 21,97 26,38 26,32 20,31
Total de secciones 7,94 5,99 8,78 9,24 4,41 7,83 3,07 7,39 8,89 5,48
Matriculados en primer grado -32,44 -31,63 -27,97 -25,71 -26,47 -26,36 -27,71 -23,96 -16,15 -12,23
Matriculados en segundo grado 8,32 7,62 8,09 7,03 2,32 2,56 -2,27 1,79 5,93 4,71
Matriculados en tercer grado 32,04 29,35 28,47 25,29 17,52 17,63 5,81 9,94 9,20 -0,04
Matriculados en cuarto grado 36,59 30,63 29,92 29,23 25,58 25,56 16,12 18,83 20,49 12,07
Matriculados en quinto grado 36,94 31,57 27,23 27,99 23,95 24,54 14,78 16,19 19,46 9,24
Matriculados en sexto grado 46,72 31,51 26,89 27,74 23,83 28,63 15,18 16,78 16,44 6,39
Carga docente 1,40 -0,93 -1,07 -1,66 -3,87 -1,96 -4,60 -3,36 -1,97 0,55
Alumnos por sección 1,31 1,00 -0,74 -1,23 0,57 -1,88 -3,40 -3,88 -1,63 -2,50
A partir de la información presentada en
los cuadros es posible poner de relieve lo si-
guiente:
• Es preciso mencionar primero la partici-
pación de los CE del MED en la provisión
de servicios educativos según niveles de
vida. La distribución muestra claramente
que los CE del MED proveen más del 90%
de los servicios de primaria escolarizada
de menores al 80% de los distritos más
pobres del Perú, y más del 80% al 90%
de los distritos más pobres del país.
• Sólo en el decil superior la participación de
los CE del MED cae por debajo del 60%
(aunque en la matrícula se mantiene eleva-
da). Los CE del MED tienden a explicar casi
exclusivamente el comportamiento de los
indicadores en los ocho primeros deciles.
• El mayor incremento en el número de CE
se observa en el decil superior, que con-
centra la acción de los agentes privados
y donde el número de CE del MED ha ex-
perimentado un leve decrecimiento. El
séptimo decil registra un comportamien-
to atípico: el número de CE ha disminui-
do levemente.
• Los incrementos de matrícula se han dado
con mayor fuerza en el decil más pobre.
Aquí también el séptimo decil muestra un
descenso atípico.
• El promedio de alumnos matriculados
presenta ligeros incrementos, excepto
en el décimo decil, donde se observa
un descenso debido a la acción de
agentes privados que crearon CE en
mayor proporción al incremento de la
matrícula.
Participación porcentual del MED en indicadores seleccionados
según deciles de nivel de vida, 1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 99,67 99,18 98,69 98,82 98,09 97,21 97,19 94,27 82,17 41,49
Total de matriculados 99,76 99,67 99,29 99,31 98,08 97,52 98,06 95,01 88,59 73,91
Total de profesores 99,77 99,63 99,18 99,03 97,73 96,96 97,29 93,12 82,41 57,46
Total de docentes de aula 99,76 99,61 99,16 98,97 97,79 97,02 97,33 93,26 83,15 59,97
Total de administrativos 98,48 100,00 98,78 99,82 96,24 94,77 96,11 93,95 79,48 56,06
Total de aulas 99,73 99,65 99,09 98,89 97,94 97,05 97,35 93,45 82,09 53,25
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• La matrícula por grados muestra la misma
tendencia observada cuando se trató las
diferencias entre zonas urbanas y rurales.
La caída de la matrícula en primer grado
tiende a ser mayor en los deciles más po-
bres, donde se presume existía mayor re-
petición y, por lo mismo, la promoción
automática tuvo mayor impacto. Esto se
verifica al observar la magnitud de la “ola”
generada en los grados siguientes.
• Los cambios en el número total de profe-
sores y docentes de aula se comportan de
modo diferenciado de acuerdo al decil de
nivel de vida. Así, mientras que el incre-
mento en el total de profesores es supe-
rior al incremento de docentes de aula en
los seis primeros deciles, la situación se
invierte en los siguientes. Dicho compor-
tamiento es similar, aunque menos mar-
cado, en los CE del MED.
• De igual manera, la variación en el perso-
nal administrativo es diferente según nive-
les de vida. Tiende a ser positiva e impor-
tante en términos relativos en los deciles
más pobres, es menor en el nivel de los
últimos deciles y en el caso del decil su-
perior es negativa. Como ya se señaló, los
incrementos relativos importantes no de-
ben ocultar que las magnitudes absolutas
no llegan a ser muy elevadas. Cabe seña-
lar también que la caída en el decil supe-
rior se explica por la reducción de perso-
nal administrativo en los CE particulares.
• Los cambios en la matrícula total y el nú-
mero total de profesores han hecho que la
carga docente tienda a reducirse en todos
los deciles menos en el primero. La reduc-
ción es mayor en el decil superior. Sin
embargo, la reducción es siempre leve ya
que, como ya vimos, la carga en los CE
del MED (que explican la mayor parte de
los deciles) ha tenido esa característica.
• El número de alumnos por sección ha pre-
sentado también cambios leves: es ma-
yor en el decil superior como resultado
de los cambios en los CE no gestionados
por el MED.
• El incremento en el número de aulas se
encuentra entre el 20% y 30% en casi to-
dos los deciles, a excepción del superior
donde el incremento es más elevado por
la acción de los CE particulares. Es justa-
mente en este decil donde el incremento
de aulas en los CE del MED es menor.
5 ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS
DE COBERTURA
La información disponible, contrastada con las
proyecciones poblacionales realizadas por el
INEI, nos permite hacer una primera aproxima-
ción a los cambios en la cobertura del sistema.
Desafortunadamente, no se cuenta con in-
formación sobre los indicadores interanuales
(repetición, deserción, promoción) ni sobre la
estructura etárea de la matrícula por grados,
excepto para el Censo de 1993. Por esa ra-
zón no es factible hacer un análisis conclu-
yente y sólo estamos en condiciones de esbo-
zar algunas consideraciones preliminares.
A partir de la información del Censo de
1993 se ha podido establecer que la cobertura
del sistema en el caso de la educación primaria
era bastante alta, por lo que no es posible espe-
rar ningún cambio favorable de gran magnitud.
Sin embargo, veamos la información de
que se dispone.
Tasa bruta de
escolaridad (%)
(1) (2) (3) (4) (1/3) (2/4)
Matriculados en... 1993 1998 Población de... 1993 1998 1993 1998
Primer grado 917 485 740 210 6 años 564 812 572 410 162,44 129,31
Segundo grado 723 551 754 569 7 años 560 861 570 419 129,01 132,28
Tercer grado 650 476 719 264 8 años 556 752 568 264 116,83 126,57
Cuarto grado 583 795 691 936 9 años 552 410 565 885 105,68 122,28
Quinto grado 546 613 632 146 10 años 547 752 563 247 99,79 112,23
Sexto grado 491 681 554 847 11 años 542 700 560 307 90,60 99,03
Todos los grados 3 913 601 4 092 972 6 a 11 años 3 325 287 3 400 532 117,69 120,36
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Como se observa, la matrícula en todos
los grados, excepto en el primero, muestra in-
crementos muy superiores a los incrementos
poblacionales proyectados para las edades co-
rrespondientes. Excluyendo la matrícula de
primer grado, se constata un incremento de
la matrícula total del orden de 11,9%, muy
superior al crecimiento poblacional de las
edades correspondientes (2,45%).
Estos incrementos de matrícula son supe-
riores en las áreas rurales y en las de menor
nivel de vida relativo. Desafortunadamente,
sólo contamos con información sobre las ta-
sas de crecimiento de la población por eda-
des simples a nivel agregado.
Cabe anotar que el comportamiento de
la matrícula de primer grado obedece a la pro-
moción automática vigente desde 1995.
Esta primera aproximación resulta muy
gruesa ya que no considera el fenómeno de
la extraedad. Para 1993 las tasas de extrae-
dad por grado eran las siguientes: 41,02% en
primer grado, 54,37% en segundo, 57,79%
en tercero, 58,16% en cuarto, 58,85% en
quinto y 55,95% en sexto. Es decir, alrededor
de la mitad de los estudiantes se encontraba
matriculada en un grado inferior al correspon-
diente a su edad.
Si a modo de ejercicio asumimos que la
estructura de extraedad se ha mantenido in-
alterada (cosa que definitivamente no es co-
rrecta porque la promoción automática ha pro-
ducido un cambio importante al eliminar la
repetición en primer grado, la cual —según
la información del Censo de 1993— alcanza-
ba a cerca del 28% de los matriculados) y apli-
camos dichas tasas a los datos de 1993 y 1998,
obtendríamos la siguiente tabla de cobertura
en edad normativa:
Variaciones porcentuales  1998-1993
Matriculados en... Población de...
Primer grado -19,32 6 años 0,99
Segundo grado 4,29 7 años 1,35
Tercer grado 10,58 8 años 1,70
Cuarto grado 18,52 9 años 2,07
Quinto grado 15,65 10 años 2,44
Sexto grado 12,85 11 años 2,83
Todos los grados 4,58 6 a 11 años 3,24
Tasa de es-
colaridad en edad
normativa (%)
(1) (2) (3) (4) (1/3) (2/4)
Matriculados en... 1993 1998 Población de... 1993 1998 1993 1998
Primer grado 541 133 312 443 6 años 564 812 572 410 95,81 54,58
Segundo grado 330 156 318 504 7 años 560 861 570 419 58,87 55,84
Tercer grado 274 566 303 601 8 años 556 752 568 264 49,32 53,43
Cuarto grado 244 260 289 506 9 años 552 410 565 885 44,22 51,16
Quinto grado 235 864 272 771 10 años 547 752 563 247 43,06 48,43
Sexto grado 216 585 244 410 11 años 542 700 560 307 39,91 43,62
Todos los grados 1 842 564 1 741 235 6 a 11 años 3 325 287 3 400 532 55,41 51,20
Segundo a sexto 1 301 431 1 428 792 7 a 11 años 2 760 475 2 828 122 47,15 50,52
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Aun con los problemas que presenta este
ejercicio, se observa una mejora de la cober-
tura en edad normativa, con la excepción del
dato absurdo de primer grado, para el cual
podríamos fácilmente asumir una mejora ma-
yor que la general como consecuencia de la
promoción automática.
Podemos asumir entonces que en estos
años no sólo ha mejorado la cobertura gene-
ral del sistema de educación primaria sino
también que ha mejorado la cobertura en edad
normativa.
6 ANÁLISIS SEGÚN CARACTERÍSTICA
La siguiente información de la educación pri-
maria escolarizada de menores toma en cuen-
ta la característica de los CE, es decir, si se
trata de CE unidocentes, polidocentes multi-
grado o polidocentes completos.
Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar)
1993 1998
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 29 615 8 406 13 440 7 769 31 252 8 645 14 236 8 371
Total de matriculados 3 913 601 247 081 1 034 039 2 632 481 4 092 972 243 738 1 014 876 2 834 358
Promedio de matriculados 132,15 29,39 76,94 338,84 130,97 28,19 71,29 338,59
Total de profesores 145 398 8 478 39 620 97 300 158 932 8 645 42 527 107 760
Total de docentes de aula 129 791 8 396 38 257 83 138 144 358 8 461 39 606 96 291
Total de administrativos 13 841 129 1 864 11 848 16 060 174 2 476 13 410
Total de administrativos no profesionales 11 836 66 1 510 10 260 n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 117 002 10 808 39 124 67 070 152 353 14 148 50 946 87 259
Total de secciones 202 185 40 912 78 776 82 497 219 376 43 500 81 491 94 385
Matriculados en primer grado 917 485 92 256 291 914 533 315 740 210 63 134 204 075 473 001
Matriculados en segundo grado 723 551 54 343 209 742 459 466 754 569 55 147 205 946 493 476
Matriculados en tercer grado 650 476 41 803 176 718 431 955 719 264 50 082 200 085 469 097
Matriculados en cuarto grado 583 795 29 594 139 296 414 905 691 936 37 144 161 823 492 969
Matriculados en quinto grado 546 613 16 723 120 744 409 146 632 146 21 824 135 498 474 824
Matriculados en sexto grado 491 681 12 362 95 625 383 694 554 847 16 407 107 449 430 991
Carga docente (matriculados/docente) 26,92 29,14 26,10 27,06 25,75 28,19 23,86 26,30
Alumnos por sección 19,36 6,04 13,13 31,91 18,66 5,60 12,45 30,03
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total CE del MED
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 5,53 2,84 5,92 7,75 3,61 3,10 1,19 10,13
Total de matriculados 4,58 -1,35 -1,85 7,67 4,61 -1,42 -3,41 8,86
Promedio de matriculados -0,89 -4,08 -7,34 -0,07 0,97 -4,38 -4,54 -1,15
Total de profesores 9,31 1,97 7,34 10,75 6,16 2,59 -0,49 9,73
Total de docentes de aula 11,22 0,77 3,53 15,82 7,14 0,97 -3,99 13,83
Total de administrativos 16,03 34,88 32,83 13,18 41,60 237,50 35,28 41,43
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 30,21 30,90 30,22 30,10 25,65 29,86 21,60 27,61
Total de secciones 8,50 6,33 3,45 14,41 6,70 6,00 0,79 13,76
Matriculados en primer grado -19,32 -31,57 -30,09 -11,31 -21,75 -31,61 -33,66 -12,39
Matriculados en segundo grado 4,29 1,48 -1,81 7,40 4,32 1,31 -4,09 9,13
Matriculados en tercer grado 10,58 19,80 13,22 8,60 11,18 19,66 12,16 9,76
Matriculados en cuarto grado 18,52 25,51 16,17 18,81 19,55 24,68 15,47 20,67
Matriculados en quinto grado 15,65 30,50 12,22 16,05 17,05 29,29 12,47 17,99
Matriculados en sexto grado 12,85 32,72 12,36 12,33 15,34 32,06 14,97 14,80
Carga docente (matriculados/docente) -4,32 -3,26 -8,56 -2,78 -1,46 -3,91 -2,93 -0,79
Alumnos por sección -3,61 -7,22 -5,12 -5,89 -1,96 -7,00 -4,16 -4,31
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Con respecto a la información presenta-
da, cabe destacar lo siguiente:
• El incremento neto4  en el número de CE
y en la matrícula total es diferenciado de
acuerdo a la característica del CE y su ges-
tión. Así, los CE polidocentes completos
representan la mayor parte de estos cre-
cimientos, especialmente en el caso de
los CE del MED. La matrícula total sólo
ha experimentado incrementos en los CE
polidocentes completos.
• Si se observa la matrícula por grados, se
notará que el descenso de la matrícula de
primer grado se da preferentemente en los
CE unidocentes y polidocentes multigra-
do ubicados en las áreas más deprimidas,
donde la repetición era mayor y la reduc-
ción de las tasas de fecundidad debe ser
también superior debido a su posición en
el proceso de transición demográfica.
Lo anterior hace que el promedio de
alumnos por CE sólo aumente en los CE
polidocentes completos.
• El número total de profesores crece alre-
dedor del 10% en los CE polidocentes
completos y levemente en los unidocen-
tes. En el caso de los CE polidocentes mul-
tigrado se observa un incremento gene-
ral, aunque hay un descenso en los CE
del MED. Esto indicaría que el incremen-
to de CE polidocentes multigrado se ex-
plica por la acción de agentes diferentes
del MED, básicamente privados.
El número de docentes de aula ha experi-
mentado un crecimiento concentrado en
los CE polidocentes completos. Estaríamos
pues frente a una situación en la que los
CE polidocentes completos tienden a con-
solidarse mientras que los demás tende-
rían a estabilizarse o reducirse.
• Llama también la atención el incremento
del personal administrativo: alcanza un
16,03% para el total y un 41,60% en el
caso de los CE del MED (de 8091 a 11
457 personas). El incremento porcentual
es particularmente dramático en el caso
de los CE unidocentes del MED donde
sólo estamos hablando de una variación
de 40 a 135 personas. Ahora bien, el ma-
yor incremento se presenta en los CE po-
lidocentes completos del MED, que ex-
perimentaron un crecimiento superior en
número y matrícula.
Como ya se vio, el promedio de adminis-
trativos por CE en el caso del MED as-
ciende a 0,43 personas, es decir menos
de una persona por cada dos CE (11 457
personas en 26 586 CE).
• Asimismo, se observa un incremento im-
portante en la infraestructura escolar, ex-
presado en el número de aulas. En todos
los casos éste ha aumentado entre 20% y
30%, valor muy por encima del corres-
pondiente al crecimiento de la matrícula.
El incremento en el número de aulas tien-
de a ser un tanto menor en los CE del
MED, en particular en los CE polidocen-
tes multigrado.
• Los cambios en la matrícula y en el total de
profesores resultan en una reducción gene-
ral aunque limitada de la carga docente.
• Un comportamiento similar se observa en
la cantidad de estudiantes por sección.
4 Véase la nota de pie de página 1.
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Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Lima y Callao
1993 1998
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 3 139 129 571 2 439 3 532 76 1 048 2 408
Total de matriculados 823 962 1 393 28 353 794 216 889 155 704 43 604 844 847
Promedio de matriculados 262,49 10,80 49,65 325,63 251,74 9,26 41,61 350,85
Total de profesores 35 587 150 2 520 32 917 39 526 76 4 741 34 709
Total de docentes de aula 28 672 129 1 987 26 556 33 785 76 3 925 29 784
Total de administrativos 6 979 64 598 6 317 6 110 21 762 5 327
Total de administrativos no profesionales 5 433 36 359 5 038 n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 22 822 150 2 080 20 592 33 161 221 5 242 27 698
Total de secciones 29 425 233 3 025 26 167 33 616 140 4 667 28 809
Matriculados en primer grado 159 832 1 023 7 708 151 101 156 249 455 12 711 143 083
Matriculados en segundo grado 137 479 198 5 608 131 673 150 381 133 9 654 140 594
Matriculados en tercer grado 132 578 72 4 584 127 922 139 285 42 7 431 131 812
Matriculados en cuarto grado 131 260 41 3 958 127 261 153 742 26 6 143 147 573
Matriculados en quinto grado 133 642 31 3 520 130 091 150 672 26 4 630 146 016
Matriculados en sexto grado 129 171 28 2 975 126 168 138 826 22 3 035 135 769
Carga docente (matriculados/docente) 23,15 9,29 11,25 24,13 22,50 9,26 9,20 24,34
Alumnos por sección 28,00 5,98 9,37 30,35 26,45 5,03 9,34 29,33
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total CE del MED
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 12,52 -41,09 83,54 -1,27 0,75 -20,00 13,33 0,00
Total de matriculados 7,91 -49,46 53,79 6,37 7,93 16,13 2,52 8,00
Promedio de matriculados -4,10 -14,22 -16,21 7,74 7,13 45,16 -9,54 8,00
Total de profesores 11,07 -49,33 88,13 5,44 1,92 -20,00 -12,89 2,18
Total de docentes de aula 17,83 -41,09 97,53 12,16 5,68 -20,00 -9,72 5,97
Total de administrativos -12,45 -67,19 27,42 -15,67 9,90 0,00 -18,87 10,46
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 45,30 47,33 152,02 34,51 26,85 20,00 17,86 27,06
Total de secciones 14,24 -39,91 54,28 10,10 6,50 -16,67 -5,19 6,81
Matriculados en primer grado -2,24 -55,52 64,91 -5,31 -5,31 7,14 -6,35 -5,30
Matriculados en segundo grado 9,38 -32,83 72,15 6,78 10,41 40,00 6,00 10,48
Matriculados en tercer grado 5,06 -41,67 62,11 3,04 2,46 -16,67 0,97 2,49
Matriculados en cuarto grado 17,13 -36,59 55,20 15,96 18,11 0,00 13,97 18,17
Matriculados en quinto grado 12,74 -16,13 31,53 12,24 13,69 100,00 -1,58 13,87
Matriculados en sexto grado 7,47 -21,43 2,02 7,61 10,20 0,00 9,29 10,20
Carga docente (matriculados/docente) -2,84 -0,25 -18,26 0,88 5,90 45,16 17,70 5,70
Alumnos por sección -5,54 -15,89 -0,32 -3,38 1,34 39,35 8,13 1,12
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Indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Resto del país
1993 1998
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 26 476 8 277 12 869 5 330 27 720 8 569 13 188 5 963
Total de matriculados 3 089 639 245 688 1 005 686 1 838 265 3 203 817 243 034 971 272 1 989 511
Promedio de matriculados 116,70 29,68 78,15 344,89 115,58 28,36 73,65 333,64
Total de profesores 109 811 8 328 37 100 64 383 119 406 8 569 37 786 73 051
Total de docentes de aula 101 119 8 267 36 270 56 582 110 573 8 385 35 681 66 507
Total de administrativos 6 862 65 1 266 5 531 9 950 153 1 714 8 083
Total de administrativos no profesionales 6 403 30 1 151 5 222 n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 94 180 10 658 37 044 46 478 119 192 13 927 45 704 59 561
Total de secciones 172 760 40 679 75 751 56 330 185 760 43 360 76 824 65 576
Matriculados en primer grado 757 653 91 233 284 206 382 214 583 961 62 679 191 364 329 918
Matriculados en segundo grado 586 072 54 145 204 134 327 793 604 188 55 014 196 292 352 882
Matriculados en tercer grado 517 898 41 731 172 134 304 033 579 979 50 040 192 654 337 285
Matriculados en cuarto grado 452 535 29 553 135 338 287 644 538 194 37 118 155 680 345 396
Matriculados en quinto grado 412 971 16 692 117 224 279 055 481 474 21 798 130 868 328 808
Matriculados en sexto grado 362 510 12 334 92 650 257 526 416 021 16 385 104 414 295 222
Carga docente (matriculados/docente) 28,14 29,50 27,11 28,55 26,83 28,36 25,70 27,23
Alumnos por sección 17,88 6,04 13,28 32,63 17,25 5,61 12,64 30,34
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total CE del MED
Total Unidocente Polidocente Polidocente Total Unidocente Polidocente Polidocente
multigrado completo multigrado completo
Número de CE 4,70 3,53 2,48 11,88 3,72 3,12 1,13 12,16
Total de matriculados 3,70 -1,08 -3,42 8,23 3,95 -1,43 -3,46 9,15
Promedio de matriculados -0,96 -4,45 -5,76 -3,26 0,22 -4,40 -4,53 -2,68
Total de profesores 8,74 2,89 1,85 13,46 6,97 2,61 -0,37 12,25
Total de docentes de aula 9,35 1,43 -1,62 17,54 7,40 0,98 -3,94 16,39
Total de administrativos 45,00 135,38 35,39 46,14 58,00 237,50 38,17 60,91
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 26,56 30,67 23,38 28,15 25,49 29,86 21,63 27,76
Total de secciones 7,52 6,59 1,42 16,41 6,73 6,01 0,82 16,03
Matriculados en primer grado -22,93 -31,30 -32,67 -13,68 -24,24 -31,64 -33,86 -14,56
Matriculados en segundo grado 3,09 1,60 -3,84 7,65 3,29 1,30 -4,17 8,70
Matriculados en tercer grado 11,99 19,91 11,92 10,94 12,86 19,67 12,25 12,20
Matriculados en cuarto grado 18,93 25,60 15,03 20,08 19,87 24,69 15,49 21,56
Matriculados en quinto grado 16,59 30,59 11,64 17,83 17,90 29,28 12,60 19,56
Matriculados en sexto grado 14,76 32,84 12,70 14,64 16,77 32,02 15,02 16,64
Carga docente (matriculados/docente) -4,64 -3,86 -5,18 -4,61 -2,82 -3,93 -3,09 -2,76
Alumnos por sección -3,56 -7,20 -4,77 -7,03 -2,60 -7,01 -4,25 -5,93
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Los comportamientos observados en el
plano nacional presentan variaciones si dis-
tinguimos a la población de la ciudad de Lima
(provincia de Lima y Callao) de la del resto
del país. Veamos:
• El incremento general neto en el número
de CE es sustancialmente mayor en Lima
que el promedio nacional (12,52% frente
a 4,70%), el cual además se concentra
fuera de la gestión del MED, en cuyo caso
sólo llega a 0,75%. Por otra parte, el cre-
cimiento mayor se da en los CE polido-
centes multigrado (de 571 a 1048), y se
observa una importante reducción de los
unidocentes (129 a 76) y una pequeña re-
ducción de los polidocentes completos.
Sin embargo, la reducción de CE unido-
centes en el caso del MED es insignifi-
cante (de 5 a 4 CE), mientras que el nú-
mero de polidocentes completos se man-
tiene igual (872).
• En Lima y Callao se observa un crecimiento
de la matrícula similar en el ámbito gene-
ral y en los CE del MED. Pero este creci-
miento es diferente según la característica
del CE. La matrícula general en los CE uni-
docentes ha caído en cerca del 50%, mien-
tras que en el caso de MED se ha elevado
ligeramente (de 93 a 108). Del mismo
modo, si bien la matrícula en los CE poli-
docentes multigrado ha aumentado en un
53,79% en el promedio general, en el caso
del MED sólo lo ha hecho en un 2,52%.
Por su parte, la matrícula fuera de Lima
ha evolucionado de manera distinta: se
registra un leve descenso en los CE uni-
docentes y polidocentes multigrado y un
crecimiento de más del 8% en los CE po-
lidocentes completos.
Si se observa la matrícula por grados, se
percibirá que la matrícula de primer grado
también ha descendido tanto a nivel pro-
medio como en el caso de los CE del MED.
Sin embargo, este descenso es menor en
Lima y Callao que el promedio nacional,
lo que coincide con lo señalado en rela-
ción a que la disminución de las tasas de
fecundidad es mayor en las zonas más de-
primidas, donde la repetición también era
más elevada. Por otra parte, el incremento
en el número y la matrícula de CE polido-
centes multigrado que no son del MED re-
sulta también en un comportamiento pro-
medio diferenciado para este indicador.
El efecto “ola” producido por la promo-
ción automática del primer grado en los
grados siguientes es claramente mayor
fuera de Lima y en los CE unidocentes.
• Los cambios en el número total de profe-
sores y docentes de aula tienden a ser muy
diferenciados. Los CE unidocentes de Lima
presentan una contracción casi equivalente
a su caída en número a nivel general y en
el caso de los CE del MED. Por su parte,
los CE unidocentes de provincias experi-
mentan un incremento leve e inferior al
crecimiento en el número de CE.
En los CE polidocentes multigrado de Lima
se observa un crecimiento importante en
el número de profesores y docentes. Este
crecimiento no se registra en los CE del
MED en los que, por el contrario, hay una
caída de alrededor del 10%, la cual es
mayor en el número de profesores que en
el de docentes de aula. En provincias sólo
se produce un leve incremento en el total
general de profesores, mientras que el nú-
mero de docentes de aula disminuye aun-
que levemente. En los CE del MED de pro-
vincias ambos indicadores disminuyen le-
vemente, en especial el número de docen-
tes de aula, en una proporción similar al
descenso de la matrícula.
En el caso de los CE polidocentes com-
pletos, hay un incremento general de pro-
fesores y docentes de aula tanto en Lima
como en provincias. Los incrementos en
docentes de aula son siempre superiores
al incremento de profesores.
• El comportamiento del personal adminis-
trativo también es diferenciado. En Lima y
Callao se observa una reducción general,
menos en los CE polidocentes multigrado
(que han aumentado significativamente en
número), aunque en el caso del MED sí se
presenta un incremento concentrado en los
CE polidocentes completos.
Este incremento ha significado que en los
CE del MED de Lima y Callao el prome-
dio de administrativos se haya manteni-
do prácticamente estable: pasó 2,94 per-
sonas en 1993 a 3,21 en 1998 (2758 a
3031 personas).
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Por otra parte, según la estructura de
1993, 96,99% del personal administrati-
vo de los CE del MED de Lima y Callao
(2675 de 2758 personas) no era profesio-
nal, mientras que en los demás CE esta
proporción alcanza 65,34%.
• Asimismo, se observa un incremento im-
portante en la infraestructura escolar, ex-
presada en el número de aulas. En el caso
de los CE del MED de Lima y Callao, este
incremento se encuentra entre 17% y
27%; el mayor incremento corresponde
a los CE polidocentes completos. A ni-
vel promedio, las tasas de incremento
son mayores y se comportan de modo
diferente. Así, tenemos una tasa general
de 45,30% y un crecimiento relativo mu-
cho mayor en el ámbito de los CE poli-
docentes multigrado (152,02%). Este in-
cremento, si bien es mayor, se vincula al
importante crecimiento del número,
matrícula y número total de profesores
de dichos CE.
Por otro lado, el incremento de aulas tien-
de a ser mayor en Lima, lo que se explica
por la acción de los agentes privados. En
los CE del MED dicho incremento es si-
milar en Lima y provincias y mayor en
los CE unidocentes del interior.
• Los cambios en la matrícula y el número
total de profesores han originado una caí-
da general y limitada de la carga docente
en provincias. Si bien hay una caída ge-
neral en Lima, ésta no se da en los CE del
MED, donde más bien existen incremen-
tos que llegan a tener magnitudes relati-
vas importantes, especialmente en los CE
unidocentes.
• Por último, el número de alumnos por
sección muestra un comportamiento di-
ferente del total nacional. En Lima y Ca-
llao sólo se observan disminuciones a ni-
vel promedio y no en el caso de los CE
del MED, en los que esta proporción ha
experimentado un crecimiento tanto glo-
bal como para los tres tipos de CE.
• El número de alumnos por sección mues-
tra un comportamiento análogo.
• La mayor parte de las diferencias entre el
comportamiento de Lima y el promedio
nacional obedecen a diferencias en los va-
lores promedio más que a los representa-
dos por los CE del MED. Esto responde a
que Lima concentra un mayor número de
CE no gestionados por el MED, en espe-
cial particulares.
Lo que estamos constatando entonces es
la creación masiva de pequeños colegios
particulares multigrado a modo de nego-
cios, fenómeno que obedecería a decisio-
nes orientadas a defender o mejorar los
ingresos de las familias de sectores inter-
medios (como las de docentes) usualmen-
te en el espacio de sus viviendas. A este
mismo fenómeno obedecería también el
marcado incremento en el número total
de profesores (y no de docentes de aula)
en este segmento.
• Cabe mencionar la distinta importancia
relativa de los CE del MED en Lima y Ca-
llao frente a su participación en el nivel
nacional. Observemos el siguiente cuadro:
Lima y Callao 1993 Resto del país 1993
Total MED % MED Total MED % MED
Número de CE 3 139 937 29,85 26 476 24 723 93,38
Total de matriculados 823 962 569 140 69,07 3 089 639 2 843 200 92,02
Total de profesores 35 587 18 857 52,99 109 811 98 468 89,67
Total de docentes de aula 28 672 16 369 57,09 101 119 91 795 90,78
Total de administrativos 6 979 2 758 39,52 6 862 5 333 77,72
Total de administrativos no profesionales 5 433 2 675 49,24 6 403 5 267 82,26
Total de aulas 22 822 11 399 49,95 94 180 85 314 90,59
Total de secciones 29 425 16 471 55,98 172 760 161 651 93,57
Matriculados en primer grado 159 832 107 195 67,07 757 653 706 681 93,27
Matriculados en segundo grado 137 479 92 070 66,97 586 072 542 047 92,49
Matriculados en tercer grado 132 578 91 673 69,15 517 898 477 907 92,28
Matriculados en cuarto grado 131 260 92 022 70,11 452 535 414 877 91,68
Matriculados en quinto grado 133 642 94 982 71,07 412 971 375 463 90,92
Matriculados en sexto grado 129 171 91 198 70,60 362 510 326 225 89,99
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El MED tiene una participación predomi-
nante en la educación primaria fuera de Lima
y Callao, casi exclusiva diríamos. Se han mos-
trado los datos de 1993 y los de 1998 ya que
estos últimos presentan cierto nivel de omi-
sión que podría llevar a una mayor presencia
de CE no gestionados por el MED. No resulta
fácil pensar que una vez corregidas las omi-
siones se presente un comportamiento dema-
siado diferente, lo que equivaldría a afirmar
una transformación poco probable en un lap-
so de cinco años.
Evolución de los indicadores básicos de la educación primaria escolarizada de menores
1993 y 1998 según rangos de tamaño del CE y característica (muestra panel)5
CE UNIDOCENTES
1993 1998
10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15
Número de CE 1 234 1 749 2 421 1 913 434 1 234 1 749 2 421 1 913 434
Total de matriculados 40 4 294 43 093 74 892 68 669 19 191 n.d. 1 848 29 093 61 216 72 893 26 400
Promedio de matriculados 40,00 18,35 24,64 30,93 35,90 44,22 n.d. 7,90 16,63 25,29 38,10 60,83
Total de profesores 1 305 2 058 2 891 2 297 543 1 234 1 749 2 421 1 913 434
Total de docentes de aula 1 290 2 030 2 850 2 272 535 1 226 1 695 2 360 1 888 432
Total de administrativos 0 13 19 47 15 2 0 4 112 11 7 1
Total de administrativos
no profesionales 0 8 18 28 12 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 1 328 2 345 3 397 2 720 675 2 391 2 687 3 942 3 362 900
Total de secciones 6 1 047 8 719 12 401 9 689 2 184 n.d. 867 8 637 12 583 10 038 2 385
Matriculados en primer grado 10 1 509 14 325 25 246 24 734 7 311 n.d. 485 7 410 15 211 18 782 6 730
Matriculados en segundo grado 14 944 8 917 15 759 14 950 4 418 n.d. 401 6 369 13 907 16 622 5 908
Matriculados en tercer grado 7 665 7 437 12 991 11 936 3 138 n.d. 359 5 787 12 655 15 398 5 303
Matriculados en cuarto grado 3 566 5 812 9 843 8 407 2 160 n.d. 287 4 677 9 669 11 031 3 973
Matriculados en quinto grado 4 347 3 618 6 083 4 905 1 305 n.d. 177 2 651 5 446 6 349 2 643
Matriculados en sexto grado 2 263 2 984 4 970 3 737 859 n.d. 139 2 199 4 328 4 711 1 843
Carga docente 40,00 14,08 20,94 25,91 29,90 35,34 n.d. 7,90 16,63 25,29 38,10 60,83
Alumnos por sección 6,67 4,10 4,94 6,04 7,09 8,79 n.d. 2,13 3,37 4,86 7,26 11,07
5 Para confeccionar esta tabla se ha considerado el
tamaño de matrícula del CE en 1998. Así, por
ejemplo, los 234 CE unidocentes que aparecen en
rango 11 tienen en 1998 una matrícula de 1 a 10
alumnos, independientemente de la que tenían
Lima y Callao 1998 Resto del país 1998
Total MED % MED Total MED % MED
Número de CE 3 532 944 26,73 27 720 25 642 92,50
Total de matriculados 889 155 614 263 69,08 3 203 817 2 955 510 92,25
Total de profesores 39 526 19 219 48,62 119 406 105 333 88,21
Total de docentes de aula 33 785 17 299 51,20 110 573 98 588 89,16
Total de administrativos 6 110 3 031 49,61 9 950 8 426 84,68
Total de aulas 33 161 14 460 43,61 119 192 107 063 89,82
Total de secciones 33 616 17 541 52,18 185 760 172 523 92,87
Matriculados en primer grado 156 249 101 501 64,96 583 961 535 367 91,68
Matriculados en segundo grado 150 381 101 656 67,60 604 188 559 863 92,66
Matriculados en tercer grado 139 285 93 930 67,44 579 979 539 355 93,00
Matriculados en cuarto grado 153 742 108 690 70,70 538 194 497 309 92,40
Matriculados en quinto grado 150 672 107 989 71,67 481 474 442 668 91,94
Matriculados en sexto grado 138 826 100 497 72,39 416 021 380 948 91,57
en 1993. De hecho, el promedio de matrícula de
estos CE en 1993 era superior a 10 (18). Se ha
procedido de esta manera para asegurar que en
cada grupo estén los mismos CE y así poder obser-
var su evolución.
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CE POLIDOCENTES MULTIGRADO
1993 1998
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
Número de CE 868 2 764 6 114 2 461 82 868 2 764 6 114 2 461 82
Total de matriculados 28 792 129 769 424 745 278 525 14 936 18 709 115 645 436 112 315 928 21 278
Promedio de matriculados 33,17 46,95 69,47 113,18 182,15 21,55 41,84 71,33 128,37 259,49
Total de profesores 2 243 5 958 15 477 8 807 445 2 202 6 332 16 635 9 712 469
Total de docentes de aula 2 021 5 754 15 220 8 666 397 1 966 5 935 15 712 9 341 427
Total de administrativos 261 246 532 304 74 134 196 720 531 74
Total de administrat6ivos
no profesionales 162 176 480 290 65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 2 087 6 001 15 817 8 893 384 2 698 7 821 20 451 11 851 514
Total de secciones 4 554 15 684 35 193 14 487 528 4 543 16 071 36 016 14 753 557
Matriculados en primer grado 8 230 37 138 124 507 79 374 4 200 4 193 23 578 86 643 58 834 3 578
Matriculados en segundo grado 5 627 25 997 86 137 57 874 3 166 3 646 22 482 88 042 64 310 3 870
Matriculados en tercer grado 4 645 21 849 72 706 47 897 2 462 3 298 22 321 87 652 62 937 3 723
Matriculados en cuarto grado 3 908 17 565 55 816 36 925 2 081 3 085 19 087 68 580 51 800 3 372
Matriculados en quinto grado 3 389 14 993 47 646 32 183 1 728 2 475 15 404 58 560 43 920 2 863
Matriculados en sexto grado 2 993 12 227 37 933 24 272 1 299 2 012 12 773 46 635 34 127 3 872
Carga docente 12,84 21,78 27,44 31,63 33,56 8,50 18,26 26,22 32,53 45,37
Alumnos por sección 6,32 8,27 12,07 19,23 28,29 4,12 7,20 12,11 21,41 38,20
CE POLIDOCENTES COMPLETOS
1993
31 32 33 34 35 36 37 38
Número de CE 45 892 1 988 1 257 1 266 1 263 293 72
Total de matriculados 2 147 68 555 307 651 299 547 475 571 836 325 332 925 121 002
Promedio de matriculados 47,71 76,86 154,75 238,30 375,65 662,17 1136,26 1680,58
Total de profesores 247 5 596 13 301 11 217 16 694 26 715 9 717 3 349
Total de docentes de aula 194 4 388 11 715 9 857 14 326 22 935 8 487 2 972
Total de administrativos 46 1116 1683 1152 1874 2835 898 358
Total de administrativos
no profesionales 27 709 1382 1056 1750 2710 855 343
Total de aulas 196 4 178 11 288 9 137 12 195 16 659 5 430 1 942
Total de secciones 230 4 687 12 449 10 082 14 392 22 841 8 488 2 974
Matriculados en primer grado 472 16 351 69 358 67 093 100 660 162 738 61 852 21 941
Matriculados en segundo grado 418 13 004 57 591 55 660 85 124 142 061 55 491 19 875
Matriculados en tercer grado 310 10 969 51 080 49 394 78 765 137 051 54 322 20 119
Matriculados en cuarto grado 320 9 980 46 278 45 477 73 849 134 278 53 774 19 822
Matriculados en quinto grado 281 9 479 43 936 42 988 71 545 133 884 55 054 19 886
Matriculados en sexto grado 346 8 772 39 408 38 935 65 628 126 313 52 432 19 359
Carga docente 8,69 12,25 23,13 26,70 28,49 31,31 34,26 36,13
Alumnos por sección 9,33 14,63 24,71 29,71 33,04 36,62 39,22 40,69
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lados puede mantenerse como unidocen-
te y si existen opciones que, en el cam-
po, dotan al CE de un mayor número de
personas que trabajen como docentes así
no lo sean. Cabe mencionar que esta op-
ción no está dada por el incremento de
administrativos anteriormente registrado
ya que éste se concentra en los CE con
entre 11 y 20 matriculados.
• Llama la atención el desajuste observado
entre el número total de profesores y el
número total de CE en 1993, dado que
son unidocentes. El número de docentes
de aula es siempre menor que el de pro-
fesores, lo que indicaría eventuales pro-
blemas de subregistro.
• La cantidad de personal administrativo es
muy limitada y decrece en todos los es-
tratos. Se observa un comportamiento atí-
pico en el grupo de 11 a 20 matricula-
dos. Esto obedece a un error de registro,
pues de los 112 administrativos 100 apa-
recen registrados en un único CE. A pesar
de ello, preferimos no modificar la base
de datos de origen y mantener el error.
CE POLIDOCENTES COMPLETOS
1998
31 32 33 34 35 36 37 38
Número de CE 45 892 1 988 1 257 1 266 1 263 293 72
Total de matriculados 1 097 61 514 300 526 306 870 492 772 876 916 349 842 126 564
Promedio de matriculados 24,38 68,96 151,17 244,13 389,24 694,31 1194,00 1757,83
Total de profesores 302 6 601 14 242 11 853 17 816 28 293 10 229 3 520
Total de docentes de aula 273 5 681 12 979 10 788 15 799 25 312 9 346 3 182
Total de administrativos 36 819 1 780 1 414 2 259 3 620 1 135 392
Total de administrativos
no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 289 6 021 13 913 11 133 14 926 20 213 6 828 2 254
Total de secciones 269 5 347 12 661 10 662 15 704 24 975 9 295 3 188
Matriculados en primer grado 231 11 873 51 795 51 723 82 559 143 279 55 212 19 626
Matriculados en segundo grado 183 10 901 53 881 55 964 87 597 150 296 58 362 20 378
Matriculados en tercer grado 185 9 990 52 504 53 418 82 320 141 713 55 318 20 376
Matriculados en cuarto grado 172 10 033 51 271 53 220 85 189 153 650 62 212 22 448
Matriculados en quinto grado 175 9 634 48 234 49 095 81 743 150 039 61 288 22 693
Matriculados en sexto grado 151 9 083 42 841 43 450 73 364 137 939 57 450 21 043
Carga docente 3,63 9,32 21,10 25,89 27,66 30,99 34,20 35,96
Alumnos por sección 4,08 11,50 23,74 28,78 31,38 35,11 37,64 39,70
La construcción de esta muestra panel per-
mite identificar las siguientes particularidades
en el ámbito de los 6752 CE unidocentes
considerados:
• Los CE con mayor número de matricula-
dos tendieron a hacerse cada vez más
grandes, mientras que los más pequeños
vieron reducida su matrícula. Así, los CE
que en 1998 contaban con menos de 10
matriculados (7,9 de promedio) en 1993
tenían un promedio de 18,35, y aquellos
que en 1998 tenían más de 50 matricula-
dos (60,83 en promedio) en 1993 tenían
44,22.
Es difícil plantear que existe un desplaza-
miento de la matrícula de los CE más pe-
queños hacia los más grandes debido a
la dispersión geográfica que caracteriza
el emplazamiento de estos CE. Por ello,
es necesario explorar la dinámica demo-
gráfica de los centros poblados como po-
sible factor explicativo.
Asimismo, cabe preguntarse en qué me-
dida un CE con alrededor de 60 matricu-
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• El incremento en el número de aulas tam-
bién varía según los tamaños. Así, mien-
tras que el número de aulas crece en
19,21%, 19,58% y 16,04% en los CE co-
rrespondientes a los tres primeros rangos
de matrícula, dicha tasa es de 23,60% y
33,33% en los CE con matrículas en los
dos últimos rangos respectivamente. Cabe
mencionar que para todos los CE unido-
centes con información disponible de
1993 (8406) y 1998 (8645) las aulas se
han incrementado en 30,90%.
En lo que respecta a los 12 289 CE poli-
docentes multigrado considerados, podemos
señalar lo siguiente:
• Como en el caso de los CE unidocentes,
los CE con mayor número de matricula-
dos tendieron a hacerse cada vez más
grandes, mientras que los más pequeños
han visto reducida su matrícula. Así, los
CE que en 1998 contaban con menos de
30 matriculados (21,55 de promedio) en
1993 tenían un promedio de 33,17, y
aquellos que en 1998 tenían más de 200
matriculados (259,49 en promedio), en
1993 registraban un promedio de 182,15.
• El número total de profesores y docen-
tes de aula muestra incrementos leves
en todos los grupos, excepto en el que
los CE tienen menos de 30 matricula-
dos. Por su parte, el personal adminis-
trativo se mantiene estable en los CE
más grandes, aumenta en aquellos que
tienen entre 51 y 200 matriculados y dis-
minuye en los más pequeños. Esto es
una evidencia más del proceso de con-
solidación que experimentan los CE de
mayor tamaño.
• El resultado de los cambios en la matrí-
cula y en el número total de profesores es
la reducción de la carga docente en los
CE más pequeños (hasta 50 matriculados);
y el incremento es mayor mientras más
grande es el CE.
• Un comportamiento análogo se da en el
número de alumnos por sección.
• El incremento en el número de aulas no
presenta mayores variaciones según el ta-
maño del CE. Así, la tasa de crecimiento
varía entre 29% y 34%.
Para el caso de los 7076 CE polidocentes
completos considerados, podemos anotar lo
siguiente:
Variaciones porcentuales 1998-1993 de indicadores seleccionados según
rangos de matrícula. CE polidocentes completos
31 32 33 34 35 36 37 38
Total de matriculados -48,91 -10,27 -2,32 2,44 3,62 4,85 5,08 4,60
Total de profesores 22,27 17,96 7,07 5,67 6,72 5,91 5,27 5,11
Total de docentes de aula 40,72 29,47 10,79 9,45 10,28 10,36 10,12 7,07
Total de administrativos -21,74 -26,61 5,76 22,74 20,54 27,69 26,39 9,50
Total de aulas 47,45 44,11 23,25 21,85 22,39 21,33 25,75 16,07
Carga docente -58,21 -23,93 -8,77 -3,05 -2,91 -0,99 -0,18 -0,48
Alumnos por sección -56,31 -21,35 -3,95 -3,13 -5,04 -4,11 -4,04 -2,42
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• Como en los casos anteriores, los CE con
mayor número de matriculados tendieron
a crecer mientras que los más pequeños
redujeron su matrícula. Así, los CE que en
1998 contaban con menos de 30 matricu-
lados (24,38 de promedio) en 1993 tenían
un promedio de 47,71 y aquellos que en
1998 se ubicaban en los tres rangos supe-
riores de matrícula (de 501 a 1000, de
1001 a 1500, y más de 1500 matricula-
dos), experimentaron incrementos en su
promedio de matriculados del orden del
4,85, 5,08 y 4,60% respectivamente.
• A pesar del comportamiento mostrado de
la matrícula, el número total de profeso-
res y docentes de aula aumentó en todos
los grupos de CE, especialmente en los
más pequeños.
• Por su parte, el número de trabajadores
administrativos sufrió contracciones en los
dos primeros grupos de CE (los más pe-
queños) mientras que en los demás se in-
crementó, en particular en aquellos que
tienen entre 201 a 1500 matriculados.
• Como se observa en el cuadro anterior,
el incremento relativo en el número de
aulas muestra un comportamiento inver-
so al tamaño del CE.
• Por último, la carga docente se ha con-
traído en todos los grupos. Tal contrac-
ción tiende a ser muy leve en los CE de
mayor tamaño y especialmente marca-
da en los más pequeños. Un comporta-
miento similar, aunque más pronuncia-
do, se da con el número de alumnos por
sección.
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1 CUESTIONES PREVIAS RELATIVAS
A LA INFORMACIÓN UTILIZADA
El siguiente análisis se fundamenta en la in-
formación sobre educación secundaria esco-
larizada de menores proporcionada por el
Censo Escolar de 1993 y las Estadísticas Bási-
cas de 1998. El mencionado Censo registró
información correspondiente a 6441 CE de
este nivel y modalidad, y la Estadística Básica
provee información preliminar sobre 7482 CE.
Para llevar a cabo el análisis se trabajó de
dos formas: la primera consiste en la compara-
ción de las “fotografías” originadas en cada una
de estas fuentes de datos, y la segunda analiza
la información de ambos años para una mues-
tra de CE, la cual alcanza a 5126 CE (79,58%
de los censados en 1993 y 68,51% de los que
se cuentan con información para 1998).
Los casos no incluidos en esta muestra pa-
nel corresponderían a los CE creados después
del Censo de 1993 y aquellos que luego de
dicho Censo se fusionaron con otros o sim-
plemente cerraron. Sin embargo, aún se re-
quiere confirmar esta información, ya que las
omisiones del censo de 1993, la información
aún pendiente de 1998, así como problemas
en la codificación o digitación explicarían
parte de la diferencia.
Hechas estas precisiones, las diferencias
en las magnitudes de los indicadores para am-
bos años se tomarán como aproximaciones a
las variaciones reales y no como medidas
exactas de éstas.
2 ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCOLARIZADA DE
MENORES 1993-1998
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según gestión
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 6 441 4 671 1 376 7 482 5 260 1 796
Total de matriculados 1 686 904 1 383 032 176 192 1 949 290 1 632 748 184 240
Promedio de matriculados 261,90 296,09 128,05 260,53 310,41 102,58
Total de profesores 104 014 78 389 18 274 115 057 84 977 22 265
Total de docentes de aula 89 303 67 358 15 754 105 203 78 785 19 460
Total de administrativos 19 204 11 602 5 544 21 114 13 814 5 115
Total de administrativos no profesionales 17 138 11 250 4 196 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 45 746 35 483 7 073 65 797 49 088 12 546
Total de secciones 54 187 43 614 7 046 65 027 51 321 9 578
Matriculados en primer grado 443 629 373 192 40 049 490 286 421 103 39 334
Matriculados en segundo grado 366 422 300 620 38 473 429 885 364 899 37 470
Matriculados en tercer grado 323 320 263 401 34 726 383 638 320 466 36 643
Matriculados en cuarto grado 290 524 234 903 32 336 340 928 279 379 36 291
Matriculados en quinto grado 263 009 210 916 30 608 304 553 246 901 34 502
Carga docente (matriculados/docente) 16,22 17,64 9,64 16,94 19,21 8,27
Alumnos por sección 31,13 31,71 25,01 29,98 31,81 19,24
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Acerca de la información presentada,
cabe poner de relieve lo siguiente:
• En 1993 y en 1998 los CE del MED repre-
sentan el 99,07% y 98,07% de los CE es-
tatales y el 72,52 y 70,30% del total, res-
pectivamente. Por su parte, los CE parti-
culares representan el 80,88% y el
82,88% de los CE no estatales y el 21,67%
y 24,00% del total de CE en 1993 y 1998
respectivamente.
• Se observa un incremento neto6  en el nú-
mero de CE (16,16%) y en la matrícula to-
tal (15,55%), aunque dicho comportamien-
to es diferenciado según se trate de CE del
MED o particulares. Así, los primeros han
crecido menos en número y más en matrí-
cula, y los segundos han incrementado su
matrícula sólo en 4,6% a pesar de haber
aumentado su número en 30%. Conse-
cuentemente, el promedio de matricula-
dos en los CE del MED se ha incrementa-
do en casi 5%, mientras que en los parti-
culares ha descendido casi en un quinto.
• Si se observa la matrícula por grados, se
constata que los CE particulares están per-
diendo matrícula en los primeros dos gra-
dos, aunque ésta se incrementa fuerte-
mente en los dos últimos. Por su parte,
las tasas de crecimiento de la matrícula
en los CE del MED no presentan varia-
ciones tan fuertes (oscilan entre 12,84%
para primero y 21,66% para tercero).
• Los incrementos en el número total de
profesores se dan de manera general. En
el caso de los CE del MED se encuentran
por debajo del incremento de matrícula;
en los CE particulares sucede lo contra-
rio. En lo que respecta a los docentes de
aula, los incrementos son mayores que los
de profesores y matriculados. En los CE
del MED tal incremento es levemente
mayor que el del total de profesores; en
el caso de los CE particulares la diferen-
cia es bastante elevada.
• El número de administrativos ha evolu-
cionado de modo inverso en los CE se-
gún su gestión. Los CE del MED registra-
ron un incremento total cercano al 20%
y los particulares un descenso de casi 8%.
En el caso del MED se pasa de 2,48 a 2,63
administrativos por CE, cambio que va de
4,03 a 2,85 en los CE particulares.
Cabe señalar que en 1993 el 96,97% del
personal administrativo de los CE del
MED no era profesional, proporción que
ascendía a sólo 75,69%7  en los CE par-
ticulares.
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 16,16 12,61 30,52
Total de matriculados 15,55 18,06 4,57
Promedio de matriculados -0,52 4,84 -19,89
Total de profesores 10,62 8,40 21,84
Total de docentes de aula 17,80 16,96 23,52
Total de administrativos 9,95 19,07 -7,74
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 43,83 38,34 77,38
Total de secciones 20,00 17,67 35,94
Matriculados en primer grado 10,52 12,84 -1,79
Matriculados en segundo grado 17,32 21,38 -2,61
Matriculados en tercer grado 18,66 21,66 5,52
Matriculados en cuarto grado 17,35 18,93 12,23
Matriculados en quinto grado 15,80 17,06 12,72
Carga docente (matriculados/docente) 4,46 8,90 -14,18
Alumnos por sección -3,71 0,33 -23,08
6 Véase la nota de pie de página 1.
7 Véase la nota de pie de página 2.
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• El resultado conjunto de las variacio-
nes en la matrícula y el número total de
profesores han conducido a un incre-
mento de casi 9% en la carga docente
en los CE del MED (de 17,64 a 19,21
alumnos por profesor) y a un descenso
del 23% en los CE particulares (de 9,64
a 8,27%).
• De modo análogo, mientras que el núme-
ro de alumnos por sección se mantiene
más o menos estable en los CE del MED
(alrededor de 31 alumnos por sección),
se reduce en más de un quinto en los CE
particulares (de 25 a 19).
• Se observa un incremento importante en
el número de aulas: en los CE del MED
asciende a 38,34% y a 77,38% en los
particulares.
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Lima y Callao
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 1 447 501 828 1 768 580 1 057
Total de matriculados 552 735 389 621 109 941 608 386 443 111 107 263
Promedio de matriculados 381,99 777,69 132,78 344,11 763,98 101,48
Total de profesores 33 550 19 498 11 020 36 628 20 576 12 735
Total de docentes de aula 28 502 16 739 9 274 32 719 18 937 10 878
Total de administrativos 8 810 3 830 3 875 8 552 3 910 3 511
Total de administrativos no profesionales 7 374 3 582 2 929 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 12 957 7 271 4 469 21 225 11 275 8 172
Total de secciones 16 450 10 606 4 459 19 822 12 131 5 831
Matriculados en primer grado 136 667 100 700 24 077 142 705 107 473 22 680
Matriculados en segundo grado 116 773 82 061 23 459 130 297 96 437 21 887
Matriculados en tercer grado 107 455 74 824 21 928 120 583 87 127 21 608
Matriculados en cuarto grado 99 344 68 646 20 579 111 864 79 469 21 009
Matriculados en quinto grado 92 496 63 390 19 898 102 937 72 605 20 079
Carga docente (matriculados/docente) 16,47 19,98 9,98 16,61 21,54 8,42
Alumnos por sección 33,60 36,74 24,66 30,69 36,53 18,40
Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 22,18 15,77 27,66
Total de matriculados 10,07 13,73 -2,44
Promedio de matriculados -9,92 -1,76 -23,57
Total de profesores 9,17 5,53 15,56
Total de docentes de aula 14,80 13,13 17,30
Total de administrativos -2,93 2,09 -9,39
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 63,81 55,07 82,86
Total de secciones 20,50 14,38 30,77
Matriculados en primer grado 4,42 6,73 -5,80
Matriculados en segundo grado 11,58 17,52 -6,70
Matriculados en tercer grado 12,22 16,44 -1,46
Matriculados en cuarto grado 12,60 15,77 2,09
Matriculados en quinto grado 11,29 14,54 0,91
Carga docente (matriculados/docente) 0,82 7,77 -15,57
Alumnos por sección -8,66 -0,57 -25,39
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Variaciones porcentuales 1998-1993
Total MED Particular
Número de CE 14,42 12,23 34,85
Total de matriculados 18,23 19,75 16,19
Promedio de matriculados 3,33 6,70 -13,84
Total de profesores 11,30 9,36 31,38
Total de docentes de aula 19,22 18,23 32,44
Total de administrativos 20,86 27,43 -3,89
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 35,94 34,03 67,97
Total de secciones 19,79 18,73 44,84
Matriculados en primer grado 13,23 15,10 4,27
Matriculados en segundo grado 20,00 22,83 3,79
Matriculados en tercer grado 21,86 23,74 17,48
Matriculados en cuarto grado 19,82 20,24 29,98
Matriculados en quinto grado 18,24 18,15 34,67
Carga docente (matriculados/docente) 6,22 9,51 -11,56
Alumnos por sección -1,30 0,86 -19,78
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar). Resto del país
1993 1998
Total MED Particular Total MED Particular
Número de CE 4 994 4 170 548 5 714 4 680 739
Total de matriculados 1 134 169 993 411 66 251 1 340 904 1 189 637 76 977
Promedio de matriculados 227,11 238,23 120,90 234,67 254,20 104,16
Total de profesores 70 464 58 891 7 254 78 429 64 401 9 530
Total de docentes de aula 60 801 50 619 6 480 72 484 59 848 8 582
Total de administrativos 10 394 7 772 1 669 12 562 9 904 1 604
Total de administrativos no profesionales 9 764 7 668 1 267 n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 32 789 28 212 2 604 44 572 37 813 4 374
Total de secciones 37 737 33 008 2 587 45 205 39 190 3 747
Matriculados en primer grado 306 962 272 492 15 972 347 581 313 630 16 654
Matriculados en segundo grado 249 649 218 559 15 014 299 588 268 462 15 583
Matriculados en tercer grado 215 865 188 577 12 798 263 055 233 339 15 035
Matriculados en cuarto grado 191 180 166 257 11 757 229 064 199 910 15 282
Matriculados en quinto grado 170 513 147 526 10 710 201 616 174 296 14 423
Carga docente (matriculados/docente) 16,10 16,87 9,13 17,10 18,47 8,08
Alumnos por sección 30,05 30,10 25,61 29,66 30,36 20,54
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Lima y Callao 1993 Resto del país 1993
Total MED %  MED Total MED % MED
Número de CE 1 447 501 34,62 4 994 4 170 83,50
Total de matriculados 552 735 389 621 70,49 1 134 169 993 411 87,59
Total de profesores 33 550 19 498 58,12 70 464 58 891 83,58
Total de docentes de aula 28 502 16 739 58,73 60 801 50 619 83,25
Total de administrativos 8 810 3 830 43,47 10 394 7 772 74,77
Total de administrativos no profesionales 7 374 3 582 48,58 9 764 7 668 78,53
Total de aulas 12 957 7 271 56,12 32 789 28 212 86,04
Total de secciones 16 450 10 606 64,47 37 737 33 008 87,47
Matriculados en primer grado 136 667 100 700 73,68 306 962 272 492 88,77
Matriculados en segundo grado 116 773 82 061 70,27 249 649 218 559 87,55
Matriculados en tercer grado 107 455 74 824 69,63 215 865 188 577 87,36
Matriculados en cuarto grado 99 344 68 646 69,10 191 180 166 257 86,96
Matriculados en quinto grado 92 496 63 390 68,53 170 513 147 526 86,52
Si se separa la ciudad de Lima (provincia
de Lima y Callao) del resto del país, los com-
portamientos observados en el plano nacio-
nal muestran diferencias. Así, podemos seña-
lar lo siguiente:
• La creación de CE del MED es ligeramen-
te mayor en Lima y Callao, y fuera de Lima
en el caso de los particulares, a pesar de
lo cual el número de CE particulares si-
gue siendo mayoritario en Lima (1057
contra 730).
• Al mismo tiempo, la matrícula en los CE
del MED se incrementa en cerca de 14%
en Lima y casi 20% en el resto del país.
La correspondiente a los CE particulares
cae en Lima (-2,44%) y aumenta en el res-
to del país en un 16,19%.
En los CE particulares de Lima la matrí-
cula por grados muestra un comporta-
miento similar de contracción en los pri-
meros tres grados.
• El número total de profesores y docentes
de aula aumenta en los CE del MED y en
los particulares, aun cuando estos incre-
mentos son diferentes. En los CE del MED
de Lima y provincias los incrementos de
profesores bordean la mitad del incremen-
to de la matrícula, el cual es muy similar
al incremento de docentes de aula; en
Lima, en los CE particulares ambos incre-
mentos se dan a contracorriente de la caí-
da de la matrícula, y en provincias son
muy superiores al incremento de la ma-
trícula.
• El número de trabajadores administrativos
aumenta en los CE del MED, en especial
fuera de Lima, y en los CE particulares se
contrae, sobre todo en Lima.
• Los cambios en la matrícula y número de
profesores devinieron en cambios diferen-
ciados en la carga docente. Así, los CE
del MED registran un incremento no muy
dispar en Lima y provincias (7,77% y
9,51% respectivamente), mientras que en
los CE particulares la caída es más fuerte
en Lima.
• Cabe mencionar la diferente importancia
relativa de los CE del MED en Lima y Ca-
llao frente a su participación a nivel na-
cional. Al respecto, observemos el si-
guiente cuadro:
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Sin lugar a dudas, la participación del
MED en la educación secundaria fuera de
Lima y Callao es predominante. Se han mos-
trado los datos de 1993 y los de 1998 porque
los últimos presentan cierto nivel de omisión
que indicaría una mayor presencia de CE no
gestionados por el MED. Sin embargo, no re-
sulta fácil pensar que una vez corregidas las
omisiones se presente un comportamiento de-
masiado diferente, lo cual equivaldría a afir-
mar una transformación poco probable en un
lapso de cinco años.
Evolución de los indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 según rangos de tamaño del CE (muestra panel)8
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 56 486 1 255 1 352 1 071 566 185 88 33 34
Total de matriculados 1 752 22 414 88 762 162 182 296 872 355 462 216 642 159 617 79 314 96 238
Promedio de matriculados 31,29 46,12 70,73 119,96 277,19 628,02 1171,04 1813,83 2403,45 2830,53
Total de profesores 358 3 480 9 658 13 000 17 679 18 356 10 534 7 644 3 406 4 279
Total de docentes de aula 318 3 138 8 659 11 393 15 110 15 703 8 898 6 485 2 778 3 439
Total de administrativos 53 483 1 088 2 122 4 108 3 870 1 890 1 199 525 627
Total de administrativos no profesionales 34 345 874 1 845 3 710 3 603 1 782 1 168 512 606
Total de aulas 179 1 797 5 277 6 736 8 714 7 953 3 688 2 256 1 013 1 163
Total de secciones 186 1 827 5 416 6 755 9 016 9 652 5 536 3 995 1 827 2 171
Matriculados en primer grado 525 6 839 26 024 45 237 80 409 93 258 54 904 38 605 18 871 22 776
Matriculados en segundo grado 435 5 363 20 926 36 982 64 932 75 833 45 651 32 775 16 713 19 988
Matriculados en tercer grado 317 4 143 16 506 30 555 56 332 68 242 41 681 31 417 15 760 18 986
Matriculados en cuarto grado 263 3 367 13 740 26 723 50 086 61 606 38 542 29 504 14 229 17 962
Matriculados en quinto grado 212 2 702 11 566 22 685 45 113 56 523 35 864 27 316 13 741 16 526
Carga docente 4,89 6,44 9,19 12,48 16,79 19,36 20,57 20,88 23,29 22,49
Alumnos por sección 9,42 12,27 16,39 24,01 32,93 36,83 39,13 39,95 43,41 44,33
8 Para confeccionar esta tabla se ha considerado el
tamaño de matrícula del CE en 1998. Así, por
ejemplo, los 56 CE que aparecen en el primer
rango tienen en 1998 una matrícula de entre 1 a 15
alumnos, independientemente de la que tenían en
Lima y Callao 1998 Resto del país 1998
Total MED % MED Total MED % MED
Número de CE 1 768 580 32,81 5 714 4 680 81,90
Total de matriculados 608 386 443 111 72,83 1 340 9041 189 637 88,72
Total de profesores 36 628 20 576 56,18 78 429 64 401 82,11
Total de docentes de aula 32 719 18 937 57,88 72 484 59 848 82,57
Total de administrativos 8 552 3 910 45,72 12 562 9 904 78,84
Total de aulas 21 225 11 275 53,12 44 572 37 813 84,84
Total de secciones 19 822 12 131 61,20 45 205 39 190 86,69
Matriculados en primer grado 142 705 107 473 75,31 347 581 313 630 90,23
Matriculados en segundo grado 130 297 96 437 74,01 299 588 268 462 89,61
Matriculados en tercer grado 120 583 87 127 72,25 263 055 233 339 88,70
Matriculados en cuarto grado 111 864 79 469 71,04 229 064 199 910 87,27
Matriculados en quinto grado 102 937 72 605 70,53 201 616 174 296 86,45
1993. De hecho, el promedio de matrícula de estos
CE en 1993 era superior a 15 (31,29). Se ha proce-
dido de esta manera a fin de asegurar que en cada
grupo estén los mismos CE y así poder observar su
evolución.
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 8 45
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 56 486 1 255 1 352 1 071 566 185 88 33 34
Total de matriculados 563 17 788 94 361 188 753 343 196 400 255 223 165 152 902 73 209 100 787
Promedio de matriculados 10,05 36,60 75,19 139,61 320,44 707,16 1206,30 1,737,52 2218,45 2964,32
Total de profesores 243 3 314 10 119 13 473 18 951 19 094 10 277 6 726 3 110 4 141
Total de docentes de aula 218 2 981 9 386 12 427 17 156 17 678 9 298 6 290 2 753 3 811
Total de administrativos 31 325 1 102 2 334 4 426 4 104 1 874 1 208 593 653
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 266 2 367 6 658 8 381 11 907 10 573 4 917 2 535 1 072 1 367
Total de secciones 149 1 977 6 070 7 302 10 658 10 933 5 860 3 959 1 780 2 316
Matriculados en primer grado 251 5 498 25 885 51 158 88 773 97 775 52 582 34 341 16 135 21 217
Matriculados en segundo grado 127 4 354 21 229 42 136 76 408 87 767 47 949 32 470 15 255 21 050
Matriculados en tercer grado 65 3 215 18 626 35 809 66 316 79 400 45 581 30 312 14 536 20 268
Matriculados en cuarto grado 54 2 495 15 382 31 583 58 948 70 827 40 096 28 938 14 144 19 798
Matriculados en quinto grado 66 2 226 13 239 28 067 52 751 64 486 36 957 26 841 13 139 18 454
Carga docente 2,32 5,37 9,33 14,01 18,11 20,96 21,71 22,73 23,54 24,34
Alumnos por sección 3,78 9,00 15,55 25,85 32,20 36,61 38,08 38,62 41,13 43,52
Evolución de los indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 según rangos de tamaño del CE (muestra panel). CE del MED
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 15 284 983 1 075 841 482 179 86 33 34
Total de matriculados 532 11 923 65 055 118 574 217 516 298 263 210 043 156 088 79 314 96 238
Promedio de matriculados 35,47 41,98 66,18 110,30 258,64 618,80 1173,42 1814,98 2403,45 2830,53
Total de profesores 64 1 533 6 543 9 062 12 664 15 339 10 201 7 493 3 406 4 279
Total de docentes de aula 60 1 439 5 992 8 104 10 823 12 997 8 637 6 361 2 778 3 439
Total de administrativos 2 80 478 1 020 2 263 2 713 1 740 1 166 525 627
Total de administrativos no profesionales 2 79 465 1 011 2 220 2 612 1 649 1 139 512 606
Total de aulas 48 997 4 101 5 311 6 702 6 623 3 554 2 200 1 013 1 163
Total de secciones 53 1 043 4 234 5 328 6 937 8 233 5 372 3 915 1 827 2 171
Matriculados en primer grado 193 4 217 20 583 35 377 62 506 80 365 53 494 37 895 18 871 22 776
Matriculados en segundo grado 157 2 934 15 703 27 310 48 389 63 871 44 342 32 023 16 713 19 988
Matriculados en tercer grado 86 2 150 11 939 21 837 40 530 56 825 40 352 30 708 15 760 18 986
Matriculados en cuarto grado 56 1 557 9 455 18 740 35 068 50 883 37 270 28 770 14 229 17 962
Matriculados en quinto grado 40 1 065 7 375 15 310 31 023 46 319 34 585 26 692 13 741 16 526
Carga docente 8,31 7,78 9,94 13,08 17,18 19,44 20,59 20,83 23,29 22,49
Alumnos por sección 10,04 11,43 15,36 22,25 31,36 36,23 39,10 39,87 43,41 44,33
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La construcción de la muestra panel per-
mite identificar las siguientes particularidades
en el ámbito de los 4012 CE del MED consi-
derados:
• Los CE que en 1998 tenían una matrícula
de entre 1501 y 2500 tendieron a perder
alumnos, al igual que los CE más peque-
ños (menos de 50 matriculados). Los CE
de mayor tamaño mantuvieron su matrí-
cula y elevaron ligeramente su promedio
de matriculados. Por su parte, los CE que
hoy cuentan con entre 51 y 1500 matricu-
lados lograron incrementos importantes en
su matrícula. El comportamiento general
de la matrícula se mantiene por grados.
• El número total de profesores y docentes
de aula cae en los CE de mayor tamaño,
así como en los que tienen menos de 15
matriculados. En los CE intermedios es
donde se experimentan los incrementos.
• A excepción del grupo de CE con menor
número de matriculados, el número de
administrativos ha experimentado un cre-
cimiento general.
• Los cambios a nivel de matrícula y profe-
sores devinieron en un leve incremento
general de la carga docente, excepto en
los CE más pequeños (menos de 50 ma-
triculados).
• Si bien hay incrementos en el número to-
tal de aulas en todos los grupos de CE, és-
tos son particularmente mayores en los gru-
pos que van de 201 a 1500 matriculados.
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 15 284 983 1 075 841 482 179 86 33 34
Total de matriculados 184 10 688 74 230 148 531 269 388 344 460 216 132 149 549 73 209 100 787
Promedio de matriculados 12,27 37,63 75,51 138,17 320,32 714,65 1207,44 1738,94 2218,45 2964,32
Total de profesores 41 1 478 6 992 9 425 13 780 15 989 9 958 6 606 3 110 4 141
Total de docentes de aula 37 1 381 6 585 8 899 12 654 14 914 9 021 6 178 2 753 3 811
Total de administrativos 1 88 598 1 358 2 855 3 089 1 701 1 201 593 653
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 54 1 131 4 909 6 464 9 356 9 002 4 758 2 471 1 072 1 367
Total de secciones 28 1 033 4 636 5 781 8 276 9 469 5 702 3 879 1 780 2 316
Matriculados en primer grado 128 3 951 21 834 42 837 73 596 85 630 51 284 33 671 16 135 21 217
Matriculados en segundo grado 38 2 894 17 167 34 131 61 671 76 410 46 741 31 794 15 255 21 050
Matriculados en tercer grado 10 1 839 14 631 27 920 51 589 68 266 44 094 29 521 14 536 20 268
Matriculados en cuarto grado 4 1 078 11 367 23 370 44 277 59 997 38 576 28 299 14 144 19 798
Matriculados en quinto grado 4 926 9 231 20 273 38 255 54 157 35 437 26 264 13 139 18 454
Carga docente 4,49 7,23 10,62 15,76 19,55 21,54 21,70 22,64 23,54 24,34
Alumnos por sección 1,44 2,71 3,40 3,47 3,66 4,02 4,21 4,44 4,54 4,75
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 8 47
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 41 192 263 222 131 28 1 878
Total de matriculados 379 6 791 19 440 31 520 40 498 19 060 1 088 118 776
Promedio de matriculados 9,24 35,37 73,92 141,98 309,15 680,71 1,08 135,28
Total de profesores 202 1 785 3 045 3 348 3 075 1 322 56 12 833
Total de docentes de aula 181 1 557 2 724 2 904 2 610 1 172 44 11 192
Total de administrativos 30 234 483 814 1 079 617 45 3 302
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 212 1 195 1 705 1 580 1 470 632 42 6 836
Total de secciones 121 907 1 305 1 169 1 449 522 26 5 499
Matriculados en primer grado 123 1 439 3 865 6 332 8 025 3 994 221 23 999
Matriculados en segundo grado 89 1 378 3 898 6 151 7 814 3 668 225 23 223
Matriculados en tercer grado 55 1 338 3 867 6 184 8 094 3 850 194 23 582
Matriculados en cuarto grado 50 1 365 3 898 6 524 8 216 3 782 222 24 057
Matriculados en quinto grado 62 1 271 3 912 6 329 8 349 3 766 226 23 915
Carga docente 1,88 3,80 6,38 9,41 13,17 14,42 19,43 9,26
Alumnos por sección 3,08 4,72 5,03 4,98 5,05 4,77 4,92 4,95
Evolución de los indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 según rangos de tamaño del CE (muestra panel). CE particulares
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 41 192 263 222 131 28 1 878
Total de matriculados 1 220 9 930 22 966 34 189 44 588 21 332 1 298 135 523
Promedio de matriculados 29,76 51,72 87,32 154,00 340,37 761,86 1,29 154,35
Total de profesores 294 1 896 3 036 3 256 3 040 1 327 67 12 916
Total de docentes de aula 258 1 650 2 595 2 715 2 593 1 267 44 11 122
Total de administrativos 51 399 584 920 1 333 791 31 4 109
Total de administrativos no profesionales 32 262 391 691 1 064 668 28 3 136
Total de aulas 131 770 1 131 1 156 1 150 555 30 4 923
Total de secciones 133 753 1 137 1 145 1 173 540 30 4 911
Matriculados en primer grado 332 2 375 5 266 7 570 9 796 4 542 267 30 148
Matriculados en segundo grado 278 2 312 5 060 7 706 9 096 4 362 256 29 070
Matriculados en tercer grado 231 1 891 4 424 6 827 8 951 4 276 264 26 864
Matriculados en cuarto grado 207 1 769 4 160 6 239 8 516 4 149 243 25 283
Matriculados en quinto grado 172 1 583 4 056 5 847 8 229 4 003 268 24 158
Carga docente 4,15 5,24 7,56 10,50 14,67 16,08 19,37 10,49
Alumnos por sección 9,17 13,19 20,20 29,86 38,01 39,50 43,27 28
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La construcción de la muestra panel per-
mite identificar las siguientes particularidades
en el ámbito de los 1756 CE particulares:
• Llama la atención que los CE particula-
res no tengan matrículas superiores a los
2000 alumnos; asimismo, que la mayor
concentración se dé en CE de entre
1501 y 2000 alumnos o entre 51 a 200
alumnos.
• En todos los casos, la matrícula ha evo-
lucionado de modo desfavorable. La caí-
da de la matrícula ha sido mayor en los
dos primeros grupos de CE y menor en
los que tienen entre 101 y 500 matricu-
lados. La matrícula por grados se com-
porta de modo similar, aunque cabe des-
tacar que los CE más grandes registran
sus principales pérdidas en los dos pri-
meros grados.
• Los cambios en el número total de profe-
sores y docentes de aula tienden hacia el
incremento en los CE de tamaño interme-
dio. En el caso del personal administrati-
vo se observa un contracción general.
• Los cambios en la matrícula y el número
total de profesores condujeron a una caí-
da general de la carga, excepto en el gru-
po con entre 1001 y 1500 matriculados,
donde se incrementa muy levemente.
• El aumento general en el número de au-
las asciende a cerca de 39% y es particu-
larmente más alto en los CE más peque-
ños donde la proporción de la caída de
la matrícula ha sido mayor.
3 EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES POR
ÁREAS URBANAS Y RURALES
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según áreas
1993 1998 Variación %
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural
Número de CE 6 441 4 071 2 370 7 482 4 724 2 758 16,04 16,37
Total de matriculados 1 686 904 1 460 087 226 817 1 949 290 1 651 832 297 458 13,13 31,14
Promedio de matriculados 261,90 358,66 95,70 260,53 349,67 107,85 -2,51 12,69
Total de profesores 104 014 85 999 18 015 115 057 93 729 21 328 8,99 18,39
Total de docentes de aula 89 303 73 004 16 299 105 203 85 169 20 034 16,66 22,92
Total de administrativos 19 204 17 525 1 679 21 114 18 857 2 257 7,60 34,43
Total de administrativos no profesionales 17 138 15 521 1 617 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 45 746 35 026 10 720 65 797 51 237 14 560 46,28 35,82
Total de secciones 54 187 42 967 11 220 65 027 50 987 14 040 18,67 25,13
Matriculados en primer grado 443 629 374 529 69 100 490 286 402 846 87 440 7,56 26,54
Matriculados en segundo grado 366 422 313 194 53 228 429 885 359 882 70 003 14,91 31,52
Matriculados en tercer grado 323 320 281 366 41 954 383 638 326 711 56 927 16,12 35,69
Matriculados en cuarto grado 290 524 256 135 34 389 340 928 295 403 45 525 15,33 32,38
Matriculados en quinto grado 263 009 234 863 28 146 304 553 266 990 37 563 13,68 33,46
Carga docente (matriculados/docente) 16,22 16,98 12,59 16,94 17,62 13,95 3,80 10,77
Alumnos por sección 31,13 33,98 20,22 29,98 32,40 21,19 -4,66 4,80
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 8 49
Número de CE 94,63 Total de secciones 93,75
Total de matriculados 95,38 Matriculados en primer grado 95,25
Total de profesores 94,62 Matriculados en segundo grado 95,34
Total de docentes de aula 94,81 Matriculados en tercer grado 95,58
Total de administrativos 92,51 Matriculados en cuarto grado 95,22
Total de aulas 94,98 Matriculados en quinto grado 95,61
A partir de la información presentada podemos señalar lo siguiente:
• La participación de los CE del MED en el área rural es casi exclusiva, como lo muestra el
cuadro:
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según áreas. CE del MED
1993 1998 Variación %
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural
Número de CE 4 671 2 410 2 261 5 260 2 650 2 610 9,96 15,44
Total de matriculados 1 383 032 1 168 574 214 458 1 632 748 1 349 042 283 706 15,44 32,29
Promedio de matriculados 296,09 484,89 94,85 310,41 509,07 108,70 4,99 14,60
Total de profesores 78 389 61 336 17 053 84 977 64 796 20 181 5,64 18,34
Total de docentes de aula 67 358 51 903 15 455 78 785 59 790 18 995 15,20 22,91
Total de administrativos 11 602 10 093 1 509 13 814 11 726 2 088 16,18 38,37
Total de administrativos no profesionales 11 250 9 774 1 476 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 35 483 25 232 10 251 49 088 35 259 13 829 39,74 34,90
Total de secciones 43 614 32 902 10 712 51 321 38 159 13 162 15,98 22,87
Matriculados en primer grado 373 192 307 631 65 561 421 103 337 813 83 290 9,81 27,04
Matriculados en segundo grado 300 620 250 326 50 294 364 899 298 159 66 740 19,11 32,70
Matriculados en tercer grado 263 401 223 722 39 679 320 466 266 054 54 412 18,92 37,13
Matriculados en cuarto grado 234 903 202 442 32 461 279 379 236 028 43 351 16,59 33,55
Matriculados en quinto grado 210 916 184 453 26 463 246 901 210 988 35 913 14,39 35,71
Carga docente (matriculados/docente) 17,64 19,05 12,58 19,21 20,82 14,06 9,28 11,79
Alumnos por sección 31,71 35,52 20,02 31,81 35,35 21,55 -0,46 7,67
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• El número de CE creció en una propor-
ción similar en las áreas rurales y urba-
nas. Sin embargo, el incremento en el área
rural corresponde básicamente a CE del
MED.
• La matrícula total se ha incrementado a
una tasa mayor en las áreas rurales. Este
cambio es superior a nivel del primer
grado.
• El número total de profesores y de docen-
tes de aula se incrementa en relación al
crecimiento de la matrícula y siempre es
más marcado en el caso de los docentes
de aula. Por lo mismo, el incremento tien-
de a ser mayor en las áreas rurales.
• El incremento de personal administrativo
tiene el mismo comportamiento.
• Los cambios en la matrícula y número de
profesores condujeron a un incremento
general de la carga, que es levemente
mayor en las áreas rurales.
• Asimismo, se aprecia un incremento en
el número de aulas. En términos absolu-
tos y relativos éste ha sido mayor en las
zonas urbanas.
4 EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES POR
DECILES DE NIVEL DE VIDA
9 Véase la nota de pie de página 3.
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según deciles de nivel de vida9
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 191 306 371 400 491 453 479 516 759 2,475
Total de matriculados 15 371 25 212 37 991 40 541 55 758 51 230 86 349 111 036 236 2741 027 142
Promedio de matriculados 80,48 82,39 102,40 101,35 113,56 113,09 180,27 215,19 311,30 415,01
Total de profesores 1 330 2 191 2 888 3 158 4 058 3 747 5 509 6 953 14 103 60 077
Total de docentes de aula 1 247 2 028 2 611 2 864 3 626 3 376 4 766 6 138 12 069 50 578
Total de administrativos 114 179 266 328 457 447 774 1 010 2 040 13 589
Total de administrativos no profesionales 108 176 264 327 450 442 765 972 1 902 11 732
Total de aulas 842 1 383 1 761 1 915 2 404 2 265 2 896 3 495 5 875 22 910
Total de secciones 836 1 387 1 809 1 983 2 493 2 329 3 164 3 846 7 185 29 155
Matriculados en primer grado 5 054 8 179 11 929 12 443 17 192 15 789 24 900 31 116 64 061 252 966
Matriculados en segundo grado 3 701 6 001 9 044 9 565 13 344 11 770 19 362 24 599 51 735 217 301
Matriculados en tercer grado 2 759 4 525 6 950 7 298 9 975 9 395 16 147 21 041 44 837 200 393
Matriculados en cuarto grado 2 189 3 604 5 574 6 073 8 312 7 707 13 865 18 185 40 240 184 775
Matriculados en quinto grado 1 668 2 903 4 494 5 162 6 935 6 569 12 075 16 095 35 401 171 707
Carga docente 11,56 11,51 13,15 12,84 13,74 13,67 15,67 15,97 16,75 17,10
Alumnos por sección 18,39 18,18 21,00 20,44 22,37 22,00 27,29 28,87 32,88 35,23
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1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 236 355 435 486 541 501 522 547 872 2 985
Total de matriculados 21 599 34 945 51 753 57 340 75 957 68 230 107 418 136 169 291 7751 104 029
Promedio de matriculados 91,52 98,44 118,97 117,98 140,40 136,19 205,78 248,94 334,60 369,86
Total de profesores 1 512 2 531 3 353 3 742 4 762 4 382 6 104 7 616 15 927 65 114
Total de docentes de aula 1 460 2 409 3 156 3 526 4 493 4 111 5 662 7 127 14 844 58 397
Total de administrativos 158 296 403 444 572 545 1 049 1 153 2 599 13 894
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 1 154 1 836 2 383 2 717 3 250 2 942 3 898 4 734 8 465 34 409
Total de secciones 1 049 1 660 2 221 2 492 3 055 2 850 3 856 4 546 8 904 34 389
Matriculados en primer grado 6 934 10 894 15 659 17 572 22 336 20 026 29 499 36 308 73 969 257 062
Matriculados en segundo grado 5 183 8 278 12 205 13 715 18 046 16 097 24 733 30 952 65 023 235 637
Matriculados en tercer grado 4 029 6 503 9 752 10 812 14 637 13 114 20 606 27 148 57 681 219 338
Matriculados en cuarto grado 3 186 5 112 7 767 8 374 11 509 10 305 17 622 22 447 50 608 203 984
Matriculados en quinto grado 2 267 4 158 6 370 6 867 9 429 8 688 14 958 19 314 44 494 188 008
Carga docente 14,29 13,81 15,43 15,32 15,95 15,57 17,60 17,88 18,32 16,96
Alumnos por sección 20,59 21,05 23,30 23,01 24,86 23,94 27,86 29,95 32,77 32,10
Variaciones porcentuales 1998-1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 23,56 16,01 17,25 21,50 10,18 10,60 8,98 6,01 14,89 20,61
Total de matriculados 40,52 38,60 36,22 41,44 36,23 33,18 24,40 22,64 23,49 7,49
Promedio de matriculados 13,72 19,47 16,18 16,41 23,64 20,42 14,15 15,68 7,49 -10,88
Total de profesores 13,68 15,52 16,10 18,49 17,35 16,95 10,80 9,54 12,93 8,38
Total de docentes de aula 17,08 18,79 20,87 23,11 23,91 21,77 18,80 16,11 22,99 15,46
Total de administrativos 38,60 65,36 51,50 35,37 25,16 21,92 35,53 14,16 27,40 2,24
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 37,05 32,75 35,32 41,88 35,19 29,89 34,60 35,45 44,09 50,19
Total de secciones 25,48 19,68 22,78 25,67 22,54 22,37 21,87 18,20 23,92 17,95
Matriculados en primer grado 37,20 33,19 31,27 41,22 29,92 26,84 18,47 16,69 15,47 1,62
Matriculados en segundo grado 40,04 37,94 34,95 43,39 35,24 36,76 27,74 25,83 25,68 8,44
Matriculados en tercer grado 46,03 43,71 40,32 48,15 46,74 39,58 27,62 29,02 28,65 9,45
Matriculados en cuarto grado 45,55 41,84 39,34 37,89 38,46 33,71 27,10 23,44 25,77 10,40
Matriculados en quinto grado 35,91 43,23 41,74 33,03 35,96 32,26 23,88 20,00 25,69 9,49
Carga docente 23,60 19,99 17,33 19,36 16,09 13,88 12,27 11,96 9,35 -0,83
Alumnos por sección 11,99 15,81 10,95 12,55 11,17 8,84 2,07 3,75 -0,35 -8,87
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1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 228 342 424 472 509 475 484 463 648 1 214
Total de matriculados 21 252 34 372 51 071 56 678 73 539 66 420 103 651 126 603 259 584 839 513
Promedio de matriculados 93,21 100,50 120,45 120,08 144,48 139,83 214,15 273,44 400,59 691,53
Total de profesores 1 493 2 486 3 297 3 670 4 513 4 203 5 735 6 685 13 112 39 777
Total de docentes de aula 1 441 2 365 3 102 3 456 4 259 3 938 5 330 6 265 12 263 36 360
Total de administrativos 157 296 401 441 556 525 1 004 1 040 2 156 7 238
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 1 133 1 800 2 342 2 641 3 105 2 820 3 702 4 226 6 977 20 342
Total de secciones 1 026 1 625 2 185 2 442 2 919 2 749 3 670 4 092 7 602 23 007
Matriculados en primer grado 6 774 10 601 15 417 17 358 21 490 19 431 28 509 33 938 66 326 201 242
Matriculados en segundo grado 5 077 8 116 12 031 13 513 17 454 15 637 23 886 28 798 58 067 182 304
Matriculados en tercer grado 3 985 6 438 9 602 10 695 14 222 12 806 19 820 25 224 51 426 166 230
Matriculados en cuarto grado 3 163 5 074 7 673 8 294 11 180 10 060 16 985 20 731 44 708 151 497
Matriculados en quinto grado 2 253 4 143 6 348 6 818 9 193 8 486 14 451 17 912 39 057 138 240
Carga docente 14,23 13,83 15,49 15,44 16,29 15,80 18,07 18,94 19,80 21,11
Alumnos por sección 20,71 21,15 23,37 23,21 25,19 24,16 28,24 30,94 34,15 36,49
Indicadores básicos de la educación secundaria escolarizada de menores
1993 y 1998 (preliminar) según deciles de nivel de vida. CE del MED
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 190 301 362 392 460 425 447 438 566 1 090
Total de matriculados 15 308 24 580 37 518 40 116 53 242 49 717 83 720 99 652 207 025 772 154
Promedio de matriculados 80,57 81,66 103,64 102,34 115,74 116,98 187,29 227,52 365,77 708,40
Total de profesores 1 327 2 151 2 850 3 112 3 857 3 550 5 275 5 990 11 526 38 751
Total de docentes de aula 1 244 1 990 2 575 2 819 3 444 3 189 4 551 5 200 9 819 32 527
Total de administrativos 113 177 266 325 441 431 749 864 1 567 6 669
Total de administrativos no profesionales 107 174 264 324 436 426 744 852 1 544 6 379
Total de aulas 839 1 363 1 736 1 888 2 306 2 162 2 769 3 115 4 857 14 448
Total de secciones 833 1 366 1 786 1 951 2 377 2 231 3 033 3 416 6 116 20 505
Matriculados en primer grado 5 036 7 948 11 723 12 283 16 233 15 262 24 008 27 972 56 436 196 291
Matriculados en segundo grado 3 680 5 843 8 906 9 452 12 754 11 347 18 695 22 137 45 168 162 638
Matriculados en tercer grado 2 735 4 406 6 883 7 245 9 544 9 147 15 683 18 866 39 143 149 749
Matriculados en cuarto grado 2 189 3 538 5 535 6 025 8 033 7 501 13 543 16 259 35 179 137 101
Matriculados en quinto grado 1 668 2 845 4 471 5 111 6 678 6 460 11 791 14 418 31 099 126 375
Carga docente 11,54 11,43 13,16 12,89 13,80 14,00 15,87 16,64 17,96 19,93
Alumnos por sección 18,38 17,99 21,01 20,56 22,40 22,28 27,60 29,17 33,85 37,66
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A partir de la información presentada en
los cuadros podemos destacar lo siguiente:
• La distribución muestra claramente que
los CE del MED proveen más del 90%
Variaciones porcentuales 1998-1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 20,00 13,62 17,13 20,41 10,65 11,76 8,28 5,71 14,49 11,38
Total de matriculados 38,83 39,84 36,12 41,29 38,12 33,60 23,81 27,05 25,39 8,72
Promedio de matriculados 15,69 23,07 16,22 17,34 24,83 19,53 14,34 20,19 9,52 -2,38
Total de profesores 12,51 15,57 15,68 17,93 17,01 18,39 8,72 11,60 13,76 2,65
Total de docentes de aula 15,84 18,84 20,47 22,60 23,66 23,49 17,12 20,48 24,89 11,78
Total de administrativos 38,94 67,23 50,75 35,69 26,08 21,81 34,05 20,37 37,59 8,53
Total de administrativos no profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total de aulas 35,04 32,06 34,91 39,88 34,65 30,43 33,69 35,67 43,65 40,79
Total de secciones 23,17 18,96 22,34 25,17 22,80 23,22 21,00 19,79 24,30 12,20
Matriculados en primer grado 34,51 33,38 31,51 41,32 32,38 27,32 18,75 21,33 17,52 2,52
Matriculados en segundo grado 37,96 38,90 35,09 42,96 36,85 37,81 27,77 30,09 28,56 12,09
Matriculados en tercer grado 45,70 46,12 39,50 47,62 49,02 40,00 26,38 33,70 31,38 11,01
Matriculados en cuarto grado 44,50 43,41 38,63 37,66 39,18 34,12 25,42 27,50 27,09 10,50
Matriculados en quinto grado 35,07 45,62 41,98 33,40 37,66 31,36 22,56 24,23 25,59 9,39
Carga docente 23,39 20,99 17,67 19,80 18,05 12,84 13,88 13,84 10,22 5,92
Alumnos por sección 12,71 17,55 11,27 12,88 12,48 8,42 2,32 6,06 0,88 -3,10
de los servicios de secundaria escolari-
zada de menores al 70% de los distri-
tos más pobres del Perú, y más del 80%
al 80% de los distritos más pobres del
país.
Participación porcentual del MED en indicadores seleccionados
según deciles de nivel de vida 1998
1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Número de CE 96,61 96,34 97,47 97,12 94,09 94,81 92,72 84,64 74,31 40,67
Total de matriculados 98,39 98,36 98,68 98,85 96,82 97,35 96,49 92,97 88,97 76,04
Total de profesores 98,70 98,17 98,29 98,01 94,79 95,79 94,14 87,91 82,61 62,26
Total de docentes de aula 98,74 98,22 98,33 98,08 94,77 95,92 93,95 87,78 82,33 61,09
Total de administrativos 99,37 100,00 99,50 99,32 97,20 96,33 95,71 90,20 82,95 52,09
Total de aulas 98,18 98,04 98,28 97,20 95,54 95,85 94,97 89,27 82,42 59,12
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• Sólo en el decil superior la participación
de los CE del MED cae por debajo del
80% (aunque en la matrícula se mantie-
ne elevada). En consecuencia, los CE del
MED explican casi de modo exclusivo el
comportamiento de los indicadores en los
ocho primeros deciles.
• El incremento en el número de CE se con-
centra en los deciles extremos. Así, las ma-
yores tasas de crecimiento se registran en
los primeros cuatro deciles y en el últi-
mo. Sin embargo, los primeros son expli-
cados por las variaciones en los CE ges-
tionados por el MED, mientras que el úl-
timo es el resultado de la intervención de
agentes diferentes al MED.
• La matrícula crece en relación inversa al
nivel de vida. Luego, el crecimiento es
mayor en los deciles más bajos y menor
en el último, donde la matrícula del MED
ha crecido por encima de la de otros
agentes.
• El crecimiento de la matrícula por grado
presenta un comportamiento consistente
con observaciones anteriores: es mayor en
las zonas más deprimidas en las que, por
lo tanto, se está experimentando un impor-
tante incremento en la cobertura si se asu-
me que las tasas de repetición se mantu-
vieron al nivel de 1993 o disminuyeron.
• Esta dinámica de CE y matrícula se ve
acompañada por un incremento menor en
el número total de profesores y de docen-
tes de aula, excepto en el decil superior
donde el comportamiento es inverso.
En el caso de los CE del MED el comporta-
miento es análogo; sin embargo, en el últi-
mo decil sólo se ve un incremento superior
al de la matrícula en el caso de los docen-
tes de aula y no del total de profesores.
• Los cambios en la matrícula y en el nú-
mero total de profesores derivaron en un
importante incremento de la carga docen-
te, el mismo que tiende a ser menor en
los deciles superiores tanto a nivel gene-
ral como en los CE del MED.
• El número de alumnos por sección expe-
rimentó un comportamiento análogo al de
la carga.
• Por último, es posible observar un incre-
mento generalizado del número de aulas,
el cual varía entre 30% (en el sexto decil)
y 50% (en el decil superior). Los CE del
MED muestran un comportamiento aná-
logo, aunque los rangos de variación son
menores (30 a 41%).
5 ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS
DE COBERTURA
La información disponible, contrastada con
las proyecciones poblacionales realizadas
por el INEI, nos permite hacer una primera
aproximación a los cambios en la cobertura
del sistema.
Desafortunadamente, no se cuenta con in-
formación sobre los indicadores interanuales
(repetición, deserción, promoción) ni sobre la
estructura etárea de la matrícula por grados,
excepto para el Censo de 1993. Por esa ra-
zón no es factible hacer un análisis conclu-
yente y sólo estamos en condiciones de esbo-
zar algunas consideraciones preliminares.
A partir de la información del Censo de
1993, pudo establecerse que la cobertura del
sistema en el caso de la educación secunda-
ria estaba aún muy lejos del planteamiento
constitucional que postula su universalización.
Veamos la información disponible.
Tasa bruta de
escolaridad (%)
(1) (2) (3) (4) (1/3) (2/4)
Matriculados en... 1993 1998 Población de... 1993 1998 1993 1998
Primer grado 443 629 490 286 12 años 537 191 556 906 82,58 88,04
Segundo grado 366 422 429 885 13 años 531 154 552 942 68,99 77,75
Tercer grado 323 320 383 638 14 años 524 503 548 417 61,64 69,95
Cuarto grado 290 524 340 928 15 años 517 424 543 378 56,15 62,74
Quinto grado 263 009 304 553 16 años 510 124 537 742 51,56 56,64
Todos los grados 1 688 896 1 951 286 12 a 16 años 2 620 396 2 739 385 64,45 71,23
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Como se observa, en todos los grados la ma-
trícula muestra incrementos muy superiores a
los incrementos poblacionales proyectados para
las edades correspondientes. Se constata un in-
cremento de la matrícula total del orden de
15,54%, muy superior al crecimiento poblacio-
nal de las edades correspondientes (4,54%).
Esta primera aproximación resulta muy
gruesa ya que no considera el fenómeno de
la extraedad. Para 1993 las tasas de extrae-
dad por grado eran las siguientes: 55,05% en
primer grado, 54,72% en segundo, 54,00%
en tercero, 52,74% en cuarto y 51,23% en
quinto. Es decir, alrededor de la mitad de los
estudiantes se encontraba matriculada en un
grado inferior al correspondiente a su edad.
Si a modo de ejercicio asumimos que la
estructura de extraedad se ha mantenido in-
alterada, y aplicamos dichas tasas a los da-
tos de 1993 y 1998, obtendríamos la cober-
tura en edad normativa que muestra el últi-
mo cuadro.
Aun considerando las mismas tasas de
extraedad, se observa una mejora de la co-
bertura en edad normativa. Entonces, es posi-
ble asumir que en estos años no sólo ha me-
jorado la cobertura general del sistema en edu-
cación secundaria sino también que ha me-
jorado la cobertura en edad normativa.
Tasas de crecimiento 1998-1993
Matriculados en... Población de...
Primer grado 10,52 12 años 3,67
Segundo grado 17,32 13 años 4,10
Tercer grado 18,66 14 años 4,56
Cuarto grado 17,35 15 años 5,02
Quinto grado 15,80 16 años 5,41
Todos los grados 15,54 12 a 16 años 4,54
Tasa bruta de
escolaridad (%)
(1) (2) (3) (4) (1/3) (2/4)
Matriculados en... 1993 1998 Población de... 1993 1998 1993 1998
Primer grado 244 218 269 902 12 años 537 191 556 906 45,46 48,46
Segundo grado 200 506 235 233 13 años 531 154 552 942 37,75 42,54
Tercer grado 174 593 207 165 14 años 524 503 548 417 33,29 37,77
Cuarto grado 153 222 179 805 15 años 517 424 543 378 29,61 33,09
Quinto grado 134 740 156 023 16 años 510 124 537 742 26,41 29,01
Todos los grados 909 272 1 050 126 6 a 11 años 2 622 389 2 741 383 34,67 38,31
